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MARINOVA »STRAGE DEGLI INNOCENT!« U PRIJEVODU 
TROGIRANINA DOMINIGA LAURICA 
Po,znato je koli:ki je utjecaj na dubrovačku poeziju XVII i XVIII stoljeća 
imao talijanski barokni pjesnik Gian Battista Mari'no (1569-1625)1 od pojave 
njegove z;birke pjesama Rim e (Venecija 1602), koja se odmah po izlasku 
iz tiska našla u rukama dubrovačkih ljlllbitelja ovog proslavljenog napulj~Skog 
pjesnika, koga su suvremenici nazivali »divinissimo poeta«. Marino je prija-
teljevao s Dubrovčaninom Mihom Bolbaljevićem, pa je u njegovu čast ispjevao 
sonet Al Signor Michele Bobali, Gentiluomo Ragugeo.2 Tragova i odjeka Mari-
nova utjecaja kao i uopće interesiranja za njegovu poeziju može se zapaziti 
u Stijepa Đorđića, Ivana Gundulića, Ivana Bunića, Đona Palmotića i brojnih 
drugih dubrova·čkih pjesnika sve tamo do Ignjata Đorđića, a prevodili su 
Marina Stijepo Đorđić, Vladislav Menčetić, Ivan Gundulić, Baro Bettera, Sti-
jepo Rusić, Nikola Marija Antica i drugi, pa se s razlogom istaklo da je u 
XVII st. u nas G. B. Marino bio najomiljeniji strani pjesnik,3 kao što je u 
isto vrijeme u Italiji bio svakako najpopularniji. 
Od pjesnika rz srednje Dalmacije dosad je samo Korčulanin Petar Kana-
velić istican kao poklonik Marinove muze i može se samo pretpostavljati da 
je uza nj poklonika bilo još.4 U mogućnosti smo da tu pretpostavku danas 
i potkrijepimo prijevodom nekad najpopularnijeg MaD~nova spjeva Strage 
degli innocenti, što ga je sačinto pisac spHtslm-tmgirskog knjižeVlliog kruga 
XVII stoljeća Dominig Laurić. 
Poznat je i pokušaj dubrovačkog pjesnika XVIII st. Nikole Marije Antice, 
od koga se sačuvao prepjevan u stihove samo početak prv1og pjevanja tog 
Marinova spjeva s nasl10V1om Porazenje pravednieh mladenaca.5 Prijevod Tro-
giranina Domilniga Laurića osam desetljeća prethodi Antičinu pokušaju i 
spada među najranije pozmate prijeVJode ovog Mar1nova djela, koje je nakon 
postumnog prvog izdanja iz 1632. godine bilo prevođeno na više jezika: na 
engleskti 1675, na latinski 1691. i 1611. u Italiji, na njemački 1715, na holal!ldski 
1740, zatim na francuski itd. Postoji i francuski prijevod u prozi iz 1847. 
godine.6 
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U jednom starom katalogu knjiga trogirske biblioteke Garanjin-Fanfonja 
iz god. 1796.' naveden je rukopis s naslovom Ubienje premilo pravedne dičice. 
Iz latinskoga v. slovinski jazik složeno i prinito po Dominigv. Lav.richia, vla-
stelinu trogirskomu, 1640, Ms. Taj se rulmpis, međutim, IIllije našao među krnji-
gama i rulmpislma te zmačajne i bogate trogirske bibLioteke, koja se danas 
nalazi u sklopu Muzeja grada Trogira i u kojoj je pDonađen IIliz djela iz starije 
hrvatske ~njlževnosti, kao što su komedija Ljubovnici, Benetovli.ćeva HvaT-
kinja,8 pa Kanavelićeva Muka Isukrstova i njegov ep o sv. Ivanu Tmgirskom, 
ka-o i prijevod Guarinove pastorale Pastor fido itd. Zato smo u novom inven-
taru biblioteke spLitskog Sjemeništa naišli na podatak po kome se vidjelo da 
se takav rulropis nalaz.! u fondu knjiga ove biblioteke, što potvrđuje i bilješka 
do:n Iva1na Ostojića u njegovu djelu Benediktinci u Hrvatskoj, sv. I, str. 163, 
bilj. ll, Split 1963. Dobrotom don A. Jurića, upravitelja tog Sjemeništa, mo-
žemoovdje predstaviti našoj književnoj ja~nosti knijže~o ime zaboravljeliJ.og 
trogirsk,og pisca Dominiga Laurića i njegov prijevod Martinove Strage degli 
innocenti. Ime ovog pisca zapisano je i u jednom ru~opisu Arhiva JAZU u 
Zagrebu pod jednom neloše ritmiziranom pobožnom pjesmom posvećenom sv. 
Ivanu Troglirskom.9 
Istražujući, }<!oliko nam je 1Jo bilo dosad moguće, po trogirsklim arhlvali-
jama, nismo naišli ni na jedan podatak koji bi govorio o postojanju Dom~niga 
Laurića među članovima trogirskih :i kaštela~nskih porodica. St-oga treba. dok 
se daljim istraživanjima ne utvrdi suprotno, prihvatiti tvrdliJ.ju pok. Dušana 
Berića koji je, pišući o trogirskom plemiću i piscu Dommiku Andreisu, ocu 
poznatog trogirskog povjesničara Pavla Andreisa (1610-1686), ustvrdio (ne 
nav-odeći za to izvore) da je Dominig Laurić i D-ominik Andreis isto lice, tj. 
da se Dominik Andrei:s po baki svojoj Lauri, rođenoj Papalić iz Splita, na-
zivao li Laurić.l0 U geneal,oškim podacima o t rogirskim plemićkim obiteljima, 
što ih je prema Jerolimu Buffalisu objavio Fr. Madirazza,ll ima napomena da 
prezimena Laurić i Jadriević pripadaju grani obitelji Andreis te da se kuća 
Laun;ć .nalazila kraj crkve sv. Petra, a danas je pmmata pod imenom palače 
Andreis. 
Spomenuti Dominik Andreis potomak je stC:re trogirske aristokratske po-
rodice koja je, prema Buffalisu, 12 bila hrvatsk,og porijekla i koja se rmije 
zvala Crnota (Ambla-s, tj. Blaž, Blaško), a zatim Amdreis, a u Trogiru se spo-
minje od 1225. godine. Daniele Farlati IIl.avodi da ta obritelj potječe od Teuzona, 
tepčije, hrvatskog dostojanstvenika iz vremena kralja Zvonimira.l3 Ta obitelj 
dala je niz istaknutih ljudi, ratnika ('od kojih su Nikola i Blaž god. 1401. po-
gmuli u borbama s Turcima) i pisaca (među kojima je najglas'Ovitiji bio hu-
manist Tranquillus Andronicus iz XIV st.), dok je Nikola Andreis bi-o koncem 
XVI st. rektor padovanskog sveučilišta.!" 
Dominik Andreis rodio se od oca Pavla i majke AIIldriole godtine 1586. 
Oženi'O se god. 1608. Katarinom Vittuni i imao s njom kćer Jakubinu i sina 
Pavla, 15 trogirskog povjeSIIličara. Iz sačuvaliJ.Jih spisa obitelji Andreis, što se 
čuvaju u zadarskoj NauČIIl.oj biblioteci, ~idi se da je Dominik AIIldreis aktivno 
sudjeltovao u poslovima i službama plemićkog vijeća. Godine 1629. izbivao je 
izvan domovine a 1631. kao predstavnik grada Trogira dobio je instrukcije 
za pregovore s k1iškim sandžakom. Za kandijskog rata ishlče ·se god. 1646. i 
1647. kao deputat za obranu rodnoga grada.16 
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Domi•nik Andeis spadao je među IIlajobraZJovanije ljude Tvogira svoga 
vreme!Ila. On je sabirao povijesne dokumente o T11ogiru, pa se u arhivalijama 
fonda Garam.jin-Fan:Donja citiraju nekli dokumenti iz njegove zbirke kojom se 
koristio i venec:ijam.sk.i pisac G. F. Loredana za svoje djelo o životu sv. Ivana 
TrogJrskogaY Riceputi ga je s razlogom nazvao »am.tiquario eccellente<<,18 a G. 
BrusOI!li je posvetio Dominiku Andreisu svoju talijansku duhovnu dramu Il 
San Giovanni vescovo di Trau (Vcnedja 1656), koja je i prikaz•ivana u Trogiru 
1657. god. Brusoni hvali Domenika Andreisa »per la sua devozione verso quel 
santo vescovo, alla cui Ve!Ilerazione l'Andreis procuro di attirare non che i 
suoi propri concitadiiili ... i popali lontani«.19 
Na temelju svoje zbirke povijesnih dokumenata napisao je Dominik 
AIIldreis i jedno povijeS'Ilo djelo na talijaiilskom jeziku pod naslovom Discorso 
de successi piu notabili nell'acquisto e conservatione degli confini di Trau 
cavato da pubbliche scritture, a Nm djelom se kmistio njegov siiil povjesničar 
PavCllo Andreis za sedmu knjigu svoje Povijesti grada Trogira. 20 U tom svom 
djelu opi:suje Domi:nik Andreis, uz ostalo, i jednu dogodovštinu iz svoga jav-
nog djelovanja kada je god. 1631. kao predstavnik grada Trogira pošao na 
pregovore s kliškiim sandžakom Barjan-begom u poVlodu toga što Marlaki nisu 
davali Trogiranima zemljariiilu. Barjam.-beg je tada boraVJio u Solinu i tražio 
je da k njemu dođu trogirski predstavnici lila pregoVJore. Upućen je bio Domi-
nik Andeis i pučam.in, Alntun Račet.in. Ova su dVJojica iznijela svoje žalbe na 
Mustafu Barakovića, zapovjednika Klisa, poznatog nasilnika koji je stalno iza-
ziva·o nemire lila pograničnom području. Barakowć je na to iz osvete sa 20 
naoružanih ljudi napao izaslanike kad su se ovi imah ukrcati na lađu, zarobio 
ih i zadržao ih u jednoj privatnoj kući u So1~nu pod stra~om sve dok za to 
nije doznao sandžak pa poslao svog ćehaju s naredbom da ih oslobodi. Ovi su 
tako poslije čet1iri sata zarobljeništva hili pušteni.21 
Domiiilik Andreis je, prema Beriću, umro 12. X 1658. godine u 72. godini 
života. U posveti djela Ubienje nemilo pravedne dičice, koju je Domiiilig 
Laurić uputio sv•ojoj rođakinji Ser Marceli Laurić, redoviilici samostana sv. 
Petra i datirao je »na dvadeset i četare Maja Miseca, na lito Gospodinovo 
1640.<<, naveo je ovaj neke obiteljske podatke koji mogu pomoći da se utvrdi 
identitet ovoga pisca, ali ti podaci nisu baš u skladu s onim što znamo o 
Dominiku Andreisu. D. Berić navodi da je Dominik Andreis imao, uz silila 
Pavla, još i kćer Jakub:inu, dok Dominig Laurić spominje kćer Lukru (Lukre-
ciju) i sestru MaPietu te još jednog člana obitelji s imenom Marcela, a spo-
minje i jedruo neimenovano »ditešce<<. Sin Dominikov Pavao imao je doista 
kćer Marcelu, ali s druge stram.e ZJnamo da je povjesiiličar Pavao Andreis u 
sVJojoj oporuci 'iz 1686. godine spome!Iluo sestre Lauru i Olimpiju.22 
Spomenuta posveta Dominiga Laurića napisana je za njegova boravka u 
Kaštel-Starome, gdje je obitelj Andreis god. 1600. sagradila svoj kaštel u 
bliZiini i danas postojećeg kaštela Cega (kraj župske CI"kve). Danas taj An-
dre1sov kaštel ne postoji, ali mu se u moru vide temelji.23 Na t1ocrtu Kaštel-
-Staroga iz 1704. god. vidi se ovaj kaštel, koji je bio veći od kaštela Cege. 
Domiill.g Laurić ističe u svojoj posveti da je djelo Ubienje nemilo pravedne 
dičice pisao >>:nahodeći se jure u nejaka godišća, puziva put teške starosti<<, a 
Dominik Andeis je imao 1640. godine upraVlo 54 godillne, što bi se poklapala, 
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kao što i rukopis Laurićeva djela sasvim nalikuje pismu Andeiwva autograf-
skog spisa DiscoTso de successi piu notabiLi nell' acquisto e conservatione delli 
confini di Trau. Ipak za utvrđivamje ispraV!n'osti Benićeve tvrdnje o identi-
čnosti Dominiga Lauvića i Dominika Andreisa bit će potrebina dalja istra-
živanja. 
U s\"ojoj posveti Ser Marceli Laurić iznosi Dominig Laurić kako je došlo 
do toga da se on upusti u prevođenje djela pod naslo\"om Ubienje nemiLo pra-
vedne dičice. »Razgovarajući se ja s Vašom Foštovanom Milosti od knjig života 
Lsukarstova << , navodi on, >> puznah da se vele boljahote da se ne nahojaše u 
nj.ih pisano po ki način i kako kralj Irud čini pogubiti onu malu Dičicu , radi 
porojenja Spasitelja od svita<<, pa nastavlja: >> I pomislih da kakooo čim štite 
rečene kmJige, ostale Redovnice, i, za istiJnu riti, vas puk Trogirski, na svoja 
vrimena primaju veliku radost i duhovno naslajenje, talm može b!iti da i od 
poznanja takove nemilosti rečenim Redovnicam učiruiti dio žujahorte. I videći 
veliku vašu volju i želinje staV'ih se pnivraćati mnoge knjige i vridne Učitelje, 
koji su pisal·i, jeda b ih kako mogao ugoditi i poslužiti hotinju vašemu. << 
Laurić je htio, dakle, da zadovolji želju svoj e rođakinje koludrice samo-
stama sv. Petra koja je, očito, vodlila brigu o pobožnoj lektiri svojih mlađih 
drugarica u tom trogirskom ženskom samostamu, gdje su se odgajale redovnice 
koje nisu, kao ni ostale redovnice u našim stranama, zmale drugog jezika do 
sv.og materinskog, ali su uz propovijedi i druge vjerske i pobožne priručnike 
člitale i kmjiževno vrijedna djela.2" Iz posvete može se razabrati da je redovnica 
Marcela Laurić poučavala i vanj sku žensku djecu, a mora da se bav'aa ~ 
lijepom knjigom kad joj rođak Dominig savjetuje da s\"ojim >>visokim uminjen 
napravite ona ka ne budu složena n i upisana kako se dostoji << . 
Nastojeći da svojoj rođakiinj.i, njenim pobožnim drugaricama, pa i ostalim 
stamovnicima Trogira (>, vas puk T:mgirski << ) pribavi lekitiru >> Od uzroka i od 
načina ubojstva Dičice pravedne«, st ao je Laurić >>privraćati mnoge kmjlige << ti 
pri tom nije odabrao ni jed.n10ga od istaknutih crkvenih pisaca (sv. Augustina, 
sv. Basilija, Fulgencija lili Grgura Naziazena npr.), koj'i su o toj stravičmoj 
bibLijskioj zgodi pisali, niti je uzeo kakvu apokrifnu srednjovjekJovmu obradu, 
nego se radije opredijelio za literarnu obradu te teme po tadašnjem baroknom 
ukusu. A pri tome mogao se poslužiti, reclimo, latimskom poemom jezuita Ja-
koba Bidermanna Herodias (iz 1G22), ili djelom Valentina Pascalea Infantici-
dium sacrum, ili dje~Qiffi Daniela Heiilioiusa Herodes infanticida.25 
U naslovu svog djela La urić, za · razliku od Nikole M. A!Iltice, nije pm-
pustio istaknuti da je ono >iz latinskoga u slovtinskii jezik složeno i prinito<<, 
čime je naglasio da djelo prevodi i to s talijanskog jezika, a ne, kak.o bi se 
moglo pomisliti, iz lat imskoga jer su mmogi naši stari pisci upotrebljavali za 
latinski jezli.k izraz >>dijački <<, dok im je izraz > latilnski<  često označavao tali-
janski jezik,20 kao što su pod >>kmjligom latinskom<< prevodioci iz kruga senjske 
glagoljske tiskare podrazumijoevali spise pisane talijanskim jezikom.27 
Nije stoga bilo teško utvrditi da je Laurić posegao za najpopularnijom 
literarnom obradom te teme, koja je 'i u barokmom sLikarstvu bila prilično 
raširena (da spomenemo samo Luku Giordana, Lodo·vica Mazzolina ili Corne-
liusa van Haarlema). Bilo je to djelo napuljslmg pjesnika Gian Battiste Ma-
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rina, jednog od najpoznatijih pjesnika XVII stoljeća, kojri. je u popularnost: 
nadmašivao i samog Torquata Tassa.28 
Nijedno Marilnovo djelo nije doživjelo tolikK:J izdalllja i prijevoda kao po-
stumno njegovo djelo Strage degli innocenti koje je autor dugo i brižljivo 
dotjerivao hoteći pokazati da mu i na polju religiozne tematike nema ravna 
i stavljajući to djelo iznad .svih drugih SVIOjih pjesničkih ostvarenja, premda 
ga knjliževna povijest ubraja u slabija Marinova djela. Pa i nakom prestalllka 
seičentističke kinjiževne mode Marinova Strage degli innocenti stalno se pu-
bl:icira,29 premda se smatralo da su Marinova djela uopće primjer lošeg ukusa 
i knjiške artificijelnos1J.i, pa su doživjela i strogu ocjenu Benedetta Crocea koji 
je pnosudio Marilnovu Strage degli innocenti kao djelo . vještog zanatlije i 
improVTizatora bezbrojnih i bezvezmih oktava, !roje dokazuju samo autorovu 
vJrtuoznost, bamknu reboričmost i pjesničke ekstravagantnosti te je »bez 
ikakva daška poezije«.30 
Međutim, u posljednjih ne.kloliko decenija ovaj čudni pisac i pjPsnik do-
življava u sklopu novog pPoučavalllja i poimanja barokne umjetnosti i knji-
ževnosti novu književnu ocjenu. 
StraVTičnu biblijsku priču o masakru nevine i mučeničke betlehemske 
dječice, koja ima svoj izv-or u Matejevu evanđelju, Marino je obrad1o u okviru 
najsupnotmijih elemenaJta zloč-ina i ne,~im.osti s mnoštvom detalja, priz•ora i 
likova ubojica, krvnika, majki i djece, koj.i Cmcea podsjećaju na marionete,· 11 
ali <asvajaju maštu široke čitalačke publike kao »profumo di pochi soldli« dok 
druge neke kritičare podsjećaju na dalllteovske figure.32 Podložalll književnoj 
modi, što ju je illa početku XVII stoljeća stvarao i podržavao kavaljer Marino, 
trogirski plemić Dominlig Laurić zapa:oio je njegov spjev k10ji mu se nametnuo 
kao najpodesnije djelo za traženu temu. Ne osjećajući valjda dosta snage ni 
versifikatorsk!ih sposobnosti da Marinove virtuozne oktave pretoči u dolib e 
hrvatske dvanaesterce ili osmerce, Launić se dao na prenošenje Mar:ilnova djela 
u hrvatsku p11ozu, svjestan, kako sam kaže, da ovo njegovo »ISlaga!llje u slo-
vilnski jazd.k nije ta.klo slatko ni izuće kako!llo su ostali ugodno slagali i pisali '< 
i jer se smatrao »ne naučan na tak!o prinosenje«. 
To njegovo prenošenje u hrvatsku prozu bilo je ipak sretruiji izbor od 
upuštalllja u kakvo osrednje stihotvorstvo. Takio su Marinove zvučne oktave 
skom doslovno transponirane u prozu postale čitki prozni periodi u kojima 
su Marinove slike, komparacije, antiteze i igre niječi izgubile svoju Izvješta-
čenost i retoričnost, pa je pobožna i uzbudljiva tema djela približena čita­
lačko·j pub1ici za kioju je to djel1o i bilo pohrvaćeno. Pni tom izboru bio je 
odlučan oilnilac i pojava u ItaHji u XVII st. nove knjižeVTne vrste, baroknog 
l'Omana, kome su nosioci bili naš Biundović, pa Loredano, BrusOIIli u drugi, 
to je do tada »niži« književni rod počeo potiskiivati stare »uzvišene« vrste, a 
viteška poema prepuštala je mjesto romanu i traged!iji. Poznato je koliko je 
rijetka bila književna pr.oza u hrvatskoj kinjižev!llosti XVI i XVII stoljeća. 
Obimna pobožna •i moralistička pnoza bila je sko11o bez ikakve .klnjižeVTne vri-
jednosti, pa su se u to doba neprlikosnovene vladavine >>verasa« i neka gla-
sovita strana prozna djela zaodijevala pri prevođenju u naš jezik u stihovno 
ruho. Međutim, Dominig Laurić se <:>predijelio za proznu trčllllLSpoziciju33 koja 
se čita kao kakav roman. Ne upuštaju& se ovdje u ocjenu Laurićeva pnijevoda, 
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možemo samo konstatirati da je naš prevodilac pokazao određen smisao za 
stilsko oblikovanje rečeruice, da je vladao narčlltivnom izražajiiDm tehn.ikom 
te da je, moglo bi se ustvrditi, imao i propovjedačkiog srnilsla. Ta njegova 
proza teče glatko j u pomanjkanju originalne pripovjedačke proze toga vre-
mena može poslužiti ka-o primjer. Uj·edino je i dokaz kaklo su mnoga djela 
talijanske klnjliževm:osti nalazila neposredan odjek u našim stranama, pa i 
prije no u kojoj drugoj zemlji. Taj prijevod dokazuje i to da je Dominig 
Laurić bio dobro upoznat s tokovima tadašnje talijanske književnosti kao i 
djelima najistaklnutijeg predstawllika nove pjesničke škole s početka XVII 
stoljeća. 
Izabravši Marincvu literarnu obradu groznog događaja iz Biblije, u kojoj 
se nJižu brojni krvavi prizori nasillja nad nevinom dječicom, tim »Mladencima «, 
koje katolička crkva slavi 28. pros<i.nca,3" nije Laurić samo htio zadovoljiti po-
boibnu želju svoje rodice i njenih drugarica u ženskom benecLiktimskom samo-
stanu. Taj izbor bio je očito izraz OIIle tragične društvene i pov•ijesne situacije 
u kojoj je živ.i•o taj trogirski plemić i pisac, u kojoj su naslilja tuđinskih osva-
jača i njihove soldateske, pokolji nevinog stanovnrištva, paljevine sela i utvrda 
bile skloro svakiodneVIIla pojava, posebno na nemirnoj turskoj granici u nepo-
srednoj blizil1li Trogira i Splita (koj~ gradovi su u to vrijeme blili prosto 
opsjednuti od Turaka) gdje će novi tursko-mletački rat (kandijsrki rat 1645-
-1669) za koju godinu planuti sV'om žestinom. U toj jezov'Jiloj biblijskoj priči 
naš je preV'odilac vidlio sliku bijede, stradanja i razaranja vla-sbite domovim.e. 
U dvorcu Andreis u Kaštel-Stam me, sa svih strana okruženom morem, 
gdje se mogao osjećati relativno sigurnim i gdje je mogao boraviti kao pri-
padnik kuće AndreLs, ako baš i nije bio dz direktne loze, D:ominig Laurić dao 
se >> U vri.me kada pamet moja koliko goli pokloja nahojaše« na prevođenje 
Marjrnova toliko razglašen<:~. spjeva sa sadržajem koji je smatrao sas'V'im isti-
nitim, kad u posveti svoga >> truda« kaže: >> Dojdoh u pozmanje od uzroka i od 
načina ubojstva D.ičice pravedne, i :od kornca ko imaše one blažene Dušice, 
sve po tanko i sve razabrana na oni način pren kako jim se je dogodilo.« 
Doista, tadašnji su aitatelj:i mogli Marinovu Strage degli inocenti, usprkos 
hiperboliziranim detaljima i baroknoj retol'icoi doživljavati kCllo istinitu, tragi-
čnu vti21iju stanja u čitavo•j srednjoj EV!'opi toga doba, kada je bjesnio besmi-
sleni i krvaV'i tridesetogodiŠIIlji rat, dakle kaJo izraz ~ivo:tme zbilje onih dana, 
pa to i objašnjava to1iku popularnost ovog Marinova spjeva kod široke čita­
lačke publike. Pred neposrednom tursk10m opasnošću naš pi:sac uzrima u ruke 
djelo kavaljera MariJ!'la, koje mu se nametnulio kao najpodesnije za lektiru 
svoj,ih pobožnih čitateljica, ali i kao književni odraz života i sudbine našeg 
življa. 
PreVIodeoi doslovno taLijanski origimal i tražeći adekvatme hrvatske izraze, 
Laurić je ponekad znao iz.ostaviti neka, možda, teža i zapletenija mj esta tali-
janskog baroknJog pjesnika. Izostav-ioo je tako sva četiri uvodna vensificira.na 
,, argomenta<< pred pojedinim pjevanj~ma, zatim i uvodnu invokaciju; izo-
stavio je u prvom pjevanju ili >>kinjizi<< prve četiri strofe, a iz rostalih pjevanja 
3vega 10 stmfa, ukupno 14 ·Od Mar.inovih 419 strofa tog djela. Uz tlo je neka 
mjesta u strofama skraćivao ili ispuštao. Na nekol\i.ko mjesta dodao je potanje 
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tumačenje pojedinih imena, kato npr. za Tolomeo (str. 30), Medeja (str. 33), 
Janus (str. 48). 
Iako talijansku poemu nije preveo u njenu izvornu ·Obliku, jer je, kako 
smo već istakli, Mal"inove retorične okt:we pretočio u prozu, Laurić je ovom 
svojom prOZIIl'Om ver:zJijom djela jednog od najve6ih pjesnika talijanskog sei-
čenta ob?gatio hrvatsku prijevodnu knjižeVll1Jost XVII st., a Marinovu poemu 
transformirao u mali barolm.i roman. U Laurićevoj prozi može se naći i pokoja 
iezična osobina, kariJ.kteristična i za današnju sp1itsk.o- trogtirsku regiju (vidia, 
naučia, naslonia, smia), pa podosta karakterističnih trogirsk!ih lokalizama 
(žasto, žemlja, užvisen), a i ponek!i štokavlizam (kolievčica, sjeni, svi,onica, 
spjevalac, dio, lukjema). Zabilježite nam je niz riječi koje inače nisu ni u 
Rječniku Jugoslavenske akademije znano:st'i i umjetnosti registrirane ni za-
svjedočene (npr. bretva, cuklo, janjica, kaine, ničma, obojnik, odarlac, oštropak, 
pristrižak, proznost, sikabna, stulja, trišćenjak). 
Ortografske karakteristike Laurićeva plisanja nije, mislimo, potrebno po-
sebno prikazati jer su one u putpunosti vidljive iz prevod1iočeve p:>svete koju 
prenosimo vjerno iz ruk!opisa sa svim ortografskim osobilnama, prilažući uz to 
i snimku prve stram.ice teksta. RukopiSIIli svezak OV'Og prijevoda, divno uščuvan 
u baroknom kožnatom uvezu veličilne 20 X 28 cm, sadrži 104 numerirana l ista, 
a tekst je ispilsan na listovima 6-102. 
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Posveta 
VBIENYE NEMILLO PRAVEDNE DICICCE 
Iz Latinskoga u slouinski yazik sloxeno, i prinito po Dominigu Lavvrichia Vlastellinu 
Troghirskomu MDCXXXX. 
VeZle uznossenoy i VeZle postouanoy Gospogi Ser Marcelli Lauurichia, Rodici i 
Dostoynoy Redounizzi V Moystir Suetoga Petra. 
Na dan Blagdana mimosasnoga od ubienya prauedne Didt;<;e, razgoua.rayuchi se 
ya s Vasson Postouanon Milosti, od kgnigh xiuota Isukarstoua, poznah da se uelle 
bogliahote da se ne nahoyasse u gnih pisano po ki naein i kako kragl Irud <;ini po-
gubiti onu malu Dicic;c;u, radi poroyenya Spassiteglia od suita; i pomislih da kakono 
t;·im stite re<;c;ene knighe, ostale Redounizze i, (za istinu riti) uas puk Trogirski, na 
suoya urimena primayu ueliku radost i duhouno naglayenye, tako moxe biti da, i od 
poznanya takoue nemilosti rec;<;enim Redounizza.n uc;initi dio xuyahote. I ·uidechi 
ueliku uassu uogliu, i, xelinya stauih se priurachiati mnoghe kgnighe, i, Vrid~w 
Vc;iteglie kogi su pissali, yeda bih kako mogao ugoditi i posluxiti hotinyu uassemu; 
I napokon po put uelle izuchia i hrabrena Viteza doydoh u poznanye od vzroka, i. 
od nar;ina uboystua Dicir;<;e prauedne, i od konca ko imasse one blaxene Dussizze; 
sue po tanko, i sue razabrana na oni na<;in prim kako gimseye dogodillo; Sloxih i 
postauih u ovi yazik s·uaka ka mi bi dano iznayti od te nemille poghibili. 
Iasse Rodizze i Redounizze moya pridraga nahodim tuardo zauezan uzlon od 
vikougnega darzanya vassey Gliubaui; koyu suaki <;as brez moga zasuxeriya to 
uechie kaxete meni i suoy moyoy Obitili A.' onoy kaya uasse ime nossi priko m i re. I 
dabimi dano, i, uelle urimena poxiuitti i uxdarxati se na oui suit, nebih mogao 
nikadar zadouogliti, maye dm·xany·ue ni U. malahan dio a ni<;ma nahodechi se yure 
u neiaka godischia, puziua put teske starosti. Alli xto meni ne bude dopusteno s' 
Nebes, yeda ista Nebessa dopuste i dadu onomu ditesc;r;u, koga tako uelle gliubite; 
neka day na maye misto naklade, i, namisti kogi dio od moga darxanya; i ako ne 
U. drugo dillo, day u slusbi, i, U. posl·uhu starosti uasse. 
Meuto dakle oue trude maye koye nassahsi sloxih i upisah audi stechi, u urime 
kada pamet moya koliko goli pokoya nahoyasse; saglien U. Dar uassoy gliubaui, za 
nay magni biligh od harnosti i u misto uelikoga dara koga biste dostoyni bili; 
uzdayuchi se dachietegih priati z dobran uoglion kako e uas obicay. I' ako pren ouo 
maye slaganye 1l slouinski yazik nie tacho slatko ni izuchio kakono su ostali ugodno 
slagali, i pissali; ossudite mlohauu pamet moyu ne naur;nu na tako prinossenye ni 
na takoue kriposti; a uasson dobroton, i, uissokin uminyen naprauite ona ka ne bud11 
sloxena ni upissana kako se dostogi. 
Ostaye mi samo moliti uas. da kako san uzdan d::t istu gliubau tolikoye·r nossite 
Marieti sestri, i Luchri hchieri moioy, a rodu uassemu; tako ako bi xelile one doyt i 
u poznanyu od takoue nemiloschie da gim u nauku ne budette lachomi; (k)ako 
blaghi, i, nespori, u takouo dilouanye kaxete se ostalim, kogi n iednu zauezu od 
rodbine ni sluxbe nimayu s' uami; VeZle Vzuissenoy i Postouanoy Gospogi Opatizzi 
koioy od ditinstua moga uelle darxan yesan ·uspomenite humiglienu sluxbu moyu 1l 
suako urime, i, <;im u molituah gnihouih, i, uassih, i, ostalih Redouniz sarr;eno uzdan 
se priporut;<;iti, priklono i ponixeno malin kraglia od kraglih, da suih schupa 
zayedno u gnegouo kragliestuo u suetoy sluxbi priati, pokripiti, i s'hraniti dostoyasse 
U. vike. 
Iz Kastilla Staroga na duadeset i <;etare Maya Miseza, Na lito Gospodinouo 1640. 
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UBIEN' JE NEMILO PRAVEDNE DIČI CE 
Lucifer stari i nečisti duh, nahodeći se u jezero pakleno zavezan uzlor 
od ljutih i čemernih mnia od jedinoga Boga koji ga tin zacvewn zaveza u vilke 
kada ga pridobi u Raju, gospodi i vlada u tomu jezeru kako sudac od žestokih 
muk', kralj od pla•ča i ognja vikovnjega, ·odiven u prisvitloj haljini skrojenoj 
t)d plamena, a na glavi njegovoj kruna zmije od sedam glav' za strašni bilig od 
njegova kraljestva. 
Iz očiju gdi smart i žalos pribiva izhodi svitlost od vruća plamena; iz 
krivih pogledi i neizpravn~h zen'ic', kako zvizde traka tice ; iz obarv' svićnjaci, 
i i'Z nozdarv' tolikojer, a iz ust' smrad; a para njeg•ova čini se munja i garm-
ljen'je vele jadovno i strahovito. 
Pogled njegov karvavi užiže strašni oganj koji goreći duše ne može ni-
kadar izgoriti; z gorkon <bukon od zubi jekeće puštajući pine karvave od srid 
plamena ognjenoga. 
Tri nemile divojke koje se zovu Saržba paklena blizu njega stoje i z 
dračjen oštrin svaki čas nutkaju njega; kose njihove zarujene s ljutimi zmiami 
z kojimi čine strahovito hlad okolo njega. 
Darži u ruci njegovoj šibicu gvozdenu za bilig njegova kralje.stva; I čim 
kraljuje sardi se na samoga sebe i na njegovo kraljestvo. 
Ah, (o)bojniče, kako tvoju parvu svitlost izgubi, ki biše svitliji i lipji 
od svih Angelov. Evo sada od pravednoga suca imaš bič vikovnji; za nepra-
vedno dilovanje pravedno odsujen'je. 
V}di ti pakleni Lucifer da od Boga biše poslan Angel Gabriel za pozdra-
viti Divicu, kojoj pokloni žilj od vikovnjega premalitja ; vidi u utrobu jedne 
starice, po naravi od godišta nepiodnice, da se klanjaju začetomu d itiću pria 
svetu nego njemu; vidi da svako stablo znoi se medon prislatkin; da vitri 
rajaju manu nebesku; da u poli zime cvate cvitje; da potoci vodeni teku 
mlikon i pridragin balsamon. 
Vidi da tmine mučeće od svete noći bihu porazene od glasi nebeskih i 
pridobite od angelske svitlosti; da pastiri s velikan hitrošću tarče u naglos ti 
noseći dohodak velikomu kralju. Vidi da se otvori nebo trima suncen; da se 
kraljestvo od Istoka zatvora ; da Tempal sagrajen Božici od mira ori se; da 
nepravi Bogovi padaju na zemlju, da ista zemlja darhatom trese vas ovi 
okoliš od svita. 
Vidi iz Neba prisvitlim zrakon da se oti·snu čudna zvizda, daržeći svoj 
put protiv Betlemu gradu žudiskomu, i kako Pokljisar i kalauz božastveni 
da potegnu k sebi tri kralja od Istoka. 
Obarnu ti Lucifer pakleni O'Či svoje na zla pomišljena, i kako smarti 
samomu sebi smartne rane otvoreći, poče vele jadovno lepetati svojimi kre-
lami .koja darži kako velika dva jidra; ali tvardo žvale kojim jest zavezan od 
svemogućega Boga, ne dopušta mu da nikadar može sc diliti od v ikovnje 
tamnice jezera paklenoga. 
Tako od tacih rečenih stvari dojde mu u misal uzrok nebeski, i u taj čas 
oni žestoki oganj pakleni omasti u karv i privrati u jid i čemer prigorki. 
Sakri svoj obraz meu mnoštvom od duš' paklenih; poče lajati kako jedan pas, 
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komu glasu odgovaraše sva jama paklena i od tolika gniva njegov rep strašni 
pomanjka i uništar se obarnu. 
Z druge strane darhćaše kako Lav, i sumnjeći vele privraćaše stare 
knjige, sileći se tumačiti pisma. Znadiše da od pričiste Divice imaš se por.oditi 
kralj od svita, a ne znadiše kako ni po ki način; i tako virovati ne htiaše. 
Mučno mu se i čudnovato činjaše Divica da je žena i nevistica; da pravi Bog 
može se učiniti -človik, da se duh uputi, i da život vikovniji vidi se odiven u 
haljine umarloga človika; da nevijena svitlost očitova se Pastiru, kad se 
porodi; i da je u malih povoji i da cica na način od Ditešca oni ki manom 
nebesko n hrani se; da u mala jasla i u ubošku kućiou najti se mo~, koji u 
Raju nebeskon hrani se i svimi zvizdami gospodi i vlada. 
Neuzmnožno tolikojer činjaše mu se da veliko sunce pomračuje u maloj 
st['an'i, da Stv;orac od ognja darhće od studeni, da smih Angelski mlohav 
dohojaše, da je službenica veličina od Nebes'; da izuće veličanstvo može se 
Dmaliti ; da slava u zlu volju obraća se; da vikuvičnji jest podložan na 
vrime i na g·odišća, i da Odkupitelj neoskvarnjeni jest zabiližen biligon griš-
noga človtka. 
Promišljajući stvari rečene vele sumnjaše neumiući odrišiti uzal od sum-
nje njegove, uzdvignu pamet svoju na nova mišljenja. Tmine od sarca svojega 
da obrazu, a od obraza paklenomu kraljest(v)u za glas od vikovnje žalosti; 
onako i po oni način kako prem zgaja se da munja na nebi, a samih na 
zemlju jest bilig od radosti. I tako vas jidan, brez niednoga ufan'ja pusti vapaj 
iz parsi svojih paklenim glason, i ovako poče vapiti: 
- Oboj, oboj, k•oju skupšćinu vidim; ča se ovo čini? Ah, eto razumin, 
ah za gore moje ostaje mi jošće angel.sko zgovaran'je, da ja na mogu naravi 
vazeti sidališće i prominiti zvizdan rad od njihova hojen'ja. Zašto tolika 
ProDočastva od Nebes' ne zatvore se za me slatka i blažena? 
- što mi može veće učiniti oni koji me izbav.i kraljestva nebeskoga; 
zadov.oljno bi mu imalo biti da san odsujen u vike u ovih kućah boliznivih; 
da san stanovac od žalosnih tmina, mučnik od pogubenoga naroda, gdi na-
pokon za moju nesriću ni mi dano uifan'je ni od gorke smarti. 
- Hotiaše narav telesna ovo parv·o stvoren'je da se uzvisi; ali mi ne bi 
dopušćeno. Uzlizoh varhu vitra, gdi nikadar let Angelski nie dosegal, i ako 
pridobit padoh iz tolike visine, li kušan'je od izuća dilovan'ja nie zamirno. 
- Nie mu to zadovoljno, ište i radi jošće da stare moje stanove i:zJbavi 
on onih duš' ; i z takim način.om nastoji za dati mi veći gniv; da sli:zJe dobitnik 
pod zemlju, bogat od bogata dobića; puštajući ovdi dolika strile od oružja 
svoga ; i da jošte u ove moje bidne nevolje · dojde me smućevati. 
- Ah, da nisi li ti (reče san sebi) orno lipo stvoren'je, Poglavica od ljubavi 
kako jedne munje; Zvizda poglavita od neba; parva svitlos od kori? I kako 
sunce svitlošću pridobije manje sv•itnjake, tako i ti bogat od svitline velih 
Nebesa, meu množtvom Angelskin prosvitljevaše i pridobivaše sve ostale 
svi tlo·sti. 
- Bidan i tužan, nie mi kuda, reče, pomišljevati na pridnje moje stan'je, 
ako z ,gorkon spomenom od mimošasnoga dobra veće se čini i ztvara sadanje 
zlo. Eto je došlo vrime opr1ti se svin mogućstvon momu nepriatelju; i ako 
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jama paklena boli se, nebesa ne uživaju; i ako sila ne bude zadovoljna, budi 
zadovoljna moja privara. 
- Da od koje se sile ja strašin ali bojin? Ne izgubih li ja staron biloćon 
visoku narav. Oružaj se svit i nebo, od pogleda moga imati će strah zvizde 
nebeske. Ja sam oni koj'i sam i pria bio. Neka se zgodi što se može zgoditi. 
Kako bih moga·o ne bojeći se zt·voritelja strašiti se ztvoren'ja? Neka Bog na 
se postavi oružje i ono razmirje ko mi nie podano na Nebi, hoću ga krenuti 
na zemlju. 
Pohvališe takovo govoren'je tri saržbene i strašne sestre Paklene, koje 
polak njega stahu i svim smradon paklenim muteći u okolo z priljutimi . 
zmiami i puštajući <svitnjake ·ognjene ovakimi ričmi odgovoriše: 
- Evo smo spravne na svaku tvoju zapovid, veli Gospodine ovoga straš-
noga zatvora, tebi se pristoji zapov'idati a nami dobrovoljno slišati. Kušao si 
na Nebi u veliko dilovan'je što može i urni Aleto, hći markle noći, sa svom 
družbon njeje i za da ovdi dolika ne pritisnete stan'je tminasto i gvo•zdeni 
pokriv nima se uznositi. Jer ako biše podložnik na Nebi, ovdi sidiš za kralja 
imajući slobodno vladan'je od zemlje i od jezera paklenoga. 
- Ako pruditi bude pamet, kripost od trav' i od kamen'ja, ali zvonjen'je 
od pismi, privara ,saržba i ljubav, koje većekrat čine popuznuti človika na 
karv i na oružje, ti ćeš viditi, ako ti bude drago, samo da okon magneš, 
odkidati zvizde s Neba, privratiti zemlju i more i izkoreniti svu oblinu od 
ovoga svita. 
Odgovori Lucifer: 
- O pomoći ufan'ja i kraljestva moga. Vele dobro poznah meu zviz-
dam'i privare i vridnosti vaše, da zašto u svih vas ufan se priko mire, samo 
mi dčllllas jesrt na potribu nemilos, i ta sama može učiniti čiste sve sumnje 
moje. 
Biše ova V(l["hu tr.iu sestar ucmJena starišima i u 'istinu zviT varhu osta-
lih zviri plaha i nemila. Nje dilo obhoditi biše lepetajući krelami svojimi ono 
zlo rojeno mnoštvo. Vele pomnjiva za razgarati oganj, u komu viahu čarne 
duše u jami paklenoj. 
Počeše vijati trič duši pakleni. Trič odg·ovar daše tmim<e duboke, i u 
jamah najdubljih ·čujaše se kako jedan trus od vode i kamen'ja radi glasa 
takoga. I za odgovor strašnoga imena učini zvizdan'je od zmij ke uvite bihu 
u kose od glave njeje. 
Niedna smartna daržava nima kuće ni stana strašnijega ni tminastijega 
od tih sestar. U svako vrime na glas i na vikan'je od druzih stoje vrata zatvo-
rena, tvardo sazidana, gvozdena zastava. A zidi od tvarda kamena omašćeni 
u karv i svi gnusni i smardeći, odiveni glavami i telesami usičenimi od teles' 
duš' osujenih. 
Varhu praga od vrat' stoji Osveta, daržeći u ruku karvavi mač, a uzanju 
Saržba, Gnjiv, Rat i Pogibil, dahćući sv'i kako Lavi i znojeći se. Čuje se na 
dalek svojon pritnjon bučeći Bis, ka pse mami, a u sridi vidi se gđi sidi Smart 
ohola, ka s v·elon nje koson mašući ne pristaje. 
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Po mirih stoji oružje s kojim umar lim ljudem smart se zadaje; a na misto 
odiće od toga stana Imla, klade, kaine, koplja, brusi, čavli, mad, si1dre i ostalo 
oružje sve omaš6eno u karv od ubojstva naroda ljuskoga. 
N a stolu prokle tomu u toj kući side pohlepne Arpie, koje ka rv izpiju; 
Glad i Erisiton, koji prem za glad proda jednu hćer ipak izi svoje isto meso; 
Tan talo, ki budući zazva Bogove na jiden'je poda j in svojega sina za jisbinu; 
Likaone ubo ica od gosti, i ostali takovi nose jizbinu na stolu; Med usa, hći 
Balinina, koja budući sagrišila s Neptunom bi od Bogvv' obraćena u zmie. 
Ta ista nosi Jid za pivo r .azvodnjen i izmišan s karvju. 
S njimi su svaki čas one strašne sestre Eumenidi, koje po njihovu osu-
jen'ju svejer nose u ruhak svitnjake složene od voska i od pakla. Okolo njih 
stoje J eza~bele i S cila, ka tolikoj er od Bogov' bi pritvorena u psa lajaćega; 
Circe karvnica i Medea višćica. A službenice su nemile divice i Parke Božice, 
koje niednomu stvoren'ju ne praštaju i koje opredoše i osnovaše haljine njegove. 
ObCllstrao je sa svih stran' tu kuću jedan Gaj , koji ima samo od nesrićnih 
žil ' hlClide koje škodu čine, a svaka trava jest kuga, i svaki cvit jest otr:ov. 
Vitri su uzdisan'je gorko, a rike suze. Pasu tati iznutra Minotauri, koji su 
čudo i skazan, stvoreni od poli vola a od poli človika, Drakuni i zviri mnozih 
načina nemili. A po svemu Gaju svaki čas vide se skupšćine od Hidre, zmie 
priljute, s ostalimi zmiami vele čemernimi. 
Toti su Psi priljuti, Lavi sarditi, tminaste tamnice, strašne postelje i stali 
nemSlti.. Mezentio, neumoljni človik, ki žive ljude smardećim telesami činjaše 
kopati. N e run, toliko strašan i n emil, i ostali takovi nikadaJr nisu take bi če 
umili pomisliti, kakove se u tomu plačnomu stanu nahođe. 
Slišajući dakle taki strašni glas, četv.arta sestra Erine, paklena saržba, 
izdaje hitro sva gnivna ostavivši vrata od Dite Grada, kojoj u jedan hip 
otvori Lucifer misal svoju, a ona jidna u ti čas pritvori vedrinu nebesku u 
tmine i blidilo martaško, i svojin pogled·on otrova vas Ajer, po ta put, da one 
ptičice koje se u njemu nahojahu sve martve padahu na zemlju. 
U ti čas, kad iz te mračne jame izajde to čudo bljujući iz ust' smrad 
pakleni, vijaše se da cvitjoe i svaka zelen od trave ćuti kugu i gniv od zmije. 
Mogla bi u istinu narav vele se čuditi i strašiti se Voda, Nebo, Oganj i Zemlja 
da godir ju ne bi bile prikri1e jadovne i ljute zmie. 
Jur od tminaste sp•ile, otvarajući krela markla noć vazimaše svitlost umar-
lim očima, kada prem Erine otvoori sv0ja lag.ahna krela i u jedan čas poleti 
i stani se u Betlemu Gradu Zudiskomu, gdi kralj nemili gospodovaše i vladaše, 
koja svojimi svitnjaci g.orućimi i plačnimi prikaza se na karvave večere i 
obhojaše P<llače kraljeve vele pomnjivo. 
Na misto Davida kralja kraljevaše u to vrime Ligio Augusto Irud, čl0vik 
jure pmsidinav ki biše poseo to kraljestvo, i njemu ne pristojaše jere biše od 
Idumenskoga kolina, k0ji biše izašal od na·roda Nabatejsk0ga zašto rod žudiski 
izgubio biše krunu od kraljestva žudiskoga, i podnoseći tvardosti Vlelike od 
službenoga brimena, plakaše minuta pošten'ja. 
Pokle to čud0 pakleno, zlobno i nevirno, obajde dobro svako misto od 
velike Polače odpravi se u skriveno stan'je gdi tiho počivaše kralj Irud, koje 
čudo prem da izhojaše od Leke, rike paklene, ne htiše ukazati kralju, da 
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odluči privarnuti lišce svoje u priliku vele blidu od sjeni koja je naučna skitati 
se. I od čuda paklenoga u jedan čas pritvori se u oblištvo Osiba, brata kra-
ljeva, k.i bLše umar l; ni na obrazu, ni na nijednomu vidin'ju ne mogaše se 
nikakor poznati, da je službenica Lucifera paklenoga. 
Kralj budući zatvorio oči svoje u slatki san najpria studenom rukan 
stisnu sarce njegovo, pak pristupi k njemu i izpustiv glas svoj laživi ovako 
poče govoriti: 
- O kralju, malo pomnjiv u span'ju tvojemu, a koji mornar obastart od 
tmina.stih oblaci i od strašnih valovi od mora i silnoga vitra ostavivši timun 
u linosti svojoj ne misli? Eto se vele kažeš nehaljiv i sarce ratno u praznosti 
jesi postavi, a misli u pokoju, a ne mariš i ne znaš ono što ti vele barz,o nariče 
odluka tvoja. 
- Imaš znati da kralj žudirski, roda star·oga čudnovati prem da ubogi 
ditić meu žLvim.om malo pria nenadi.njo porod~o se jest od novoga ploda; tvoj 
nepriatelj, kamu jure velik priatelj poče se j•e kazati vas puk neharni, njemu 
su veseli, njega nasliduje i s vikućin glason njega z,ove i nariče namisnikon 
tvojeg.a kraljestva. 
- Ah kolike himbe i propasti privrašaće za smutiti ga. Ima oganj u 
nidri, a gv.ozdje u rukah i eto jure pridomLslila se jest u jizbinu kraljevu 
sakriti otvore. Nikogar nimaše ko bi mogao uzdaržati 13aržbe zl-oga dilovan'ja, 
ali da mu se daj odkrie, ter ti brani ti zali puk i s oružjen i zakon-on. 
- Oni isti san ja koji za utvarditi u tvojih ruk.ah Šibicu tvoga kraljestva 
i brime plemenito srtavili na pogibil života i karv moju. Zaludu san dakle 
karv prolio i život pogulbio! Ah za manji uzrok proti va roditelj on i sinovon 
tvojin uzdvignuse oružje. Ležiš ti sada vas podan na druga mišlen'ja, neumiući 
odlučiti ono što potriba takova dilovan 'ja i pmsi i pita. 
- Ustani već, ustan•i, ne leži! Koja mahnitost čini te kasn·iti? Ustani veće 
bidan i bdij i pog1edaj oštri mrač, koji visi na kon glave tvoje. Probudi tvoj 
duh sanjivi, neka se već užeže saržbon tvoga kralje.stva, i istu saržbu i oružje 
pripravi. A ja koja sam bratova siena, gv-ozdena i karvava vavike kon tebe 
biti će nevijena službenica. 
Tako mu govoraše, a paka zvi·zdajući rasardi sarce njegovo pinom od 
Cebera, Hudobe tr-oglave, jidne i otrovne, ku pri sebi nosaše, a sve žile kipa 
njegova užga gorućin plamenom; i to satvorivši otide i ulize u tmine skrovitie 
i dubokie jame paklene. 
Probudi se kralj s velikin znojen, i vele dobro uzdaržaše u pamet svoju 
što biše vidio i slišao, i pun tuge prićaše i u vas glas vapiaše govoreći: 
- Oružje! Oružje! 
I kako izkra od sikaline napridkuje i pro.svitlja oganj; kako u jednomu 
sudu koji uzvire gogolj bučeći dim zadaje; i kako val morski izhodeći na 
skorup vodeni miša se i pini, tako prismećen kralj osta, kada začu da drugi 
ima kraljevati ono kraljestvo. 
Čujaše da duh njegov od straha kako okrepenio se biše, a z druge strane 
goraše -od saržbe, a kako carvak od brezakon'ja grizaše njegova i nepokojnoj 
pameti mista ne nahojaše i miru od noći u komu ostali počivahu u slatkomu 
span'ju, kako jednoj Rathi, ali Razmirju omrazu nosaše. 
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U ,sarce njegov.o ulize najpria sumnja od ·tolicih Prorok'Ov', a paka kada 
vidi da kralji od Istoka nose dohodak priko kraljestva njegova, izstanovice 
poče jedan skroviti strah grizti njegove misli prihude, i tako kako sumnje 
njegove ponavljahu se svaki čas ono čudo pakleno pokoja ne nahojaše. 
I kada već zora prosvitljevaše zlatom iza gore za ukazati dan svin umar-
lin, a Ajer jošće biše kako tminaston noću odiven, zapovidi da se skupi u 
njegov-e Polače skupšćina od poglavitih Mudarci od svak.e strane njegova 
kralj estva. 
Da nu, reci, kralju Irude, od čega se bojiš i od koga se strašiš, koju želju 
od karvi imaš u~ganu u sarcu tvomu? Kralj od kralji pria jest narav od 
človika, ne za gospodovati, da za služiti. I priđe na zemlju ne za posvojitl 
tvoje kraljestvo, da tebe njegovin kraljestvon ište i želi hogata učiniti. 
Nie se rodio malacan Ditić za činiti razmirje, koga žena jošte mlikon 
doji u maloj Jwlievčici i u malih povoji povijena. Akoli nisu Vojnici Pastiri, 
oružje povoji, Polača kraljeva pokriv srebanski, trublja plači, konji P.osleni·k 
i Volak živina vele lina, koja okolo njega stoje. 
Svarha parvoga dila. 
DRUGI DIO 
Bihu jure Ralbe jutarnje puštali žvalo zlatnoj kočiji ka nam dan donosi, 
i vrata zlatna biše sunce već obteklo, koje ·činjaše gubiti svitlost zvizdan', a 
njegova Poklisarica sne od noći i oblake od Neba tirajući razlivaše rose od 
zemaljskoga i nebeskoga cvitja. 
I evo meu tim skupiše se Mudarci, Pisci a Fa:rizei, kojih srtr:aža b~še 
pustila u vehkoj Polači, gdi kako u žive prilike vijaše se nesrićna ljubav 
Mariane, žene Irudove, koju na pokon čini ubiti. 
Ti Mudarci ne hajući se gledalt'i izvarsnost izuće Polače priđoše u misto 
gđi kralj pribivaše. I toti sedoše na zlatna sidališća, jedan po jedan, po 
karvi, po starišini i po godišća, niki bliže a niki dalje kralja rečenoga. 
Na poglavitomu sidališću čudnovato sazidanu uzajde ti nemili kralj, ostali 
okolo, a on vavhu svih sijaše. Sidališće njegovo biše vele izućo po način 
kako jedno sarce, a prem sarce od tvardoga kamena. 
Pod, na komu počiju noge njegove odiven jest zlanimi haljinami koje 
svitle se kako jedno sunce, a od svake varsti dragova kamen'ja ikakono 
z·vizde na Nebesi jest narešena Umbrela od vladan'ja koja visi varhu glave 
njegove. Uzhodiše na to veliko sidališće priko šest skalini učinjenih od kosti 
Elefanta, svaki od tih jest uzdaržan od dva zlatna Lava koja se vide kako da 
bi stražu ·činili. 
Sideći na tomu sidališću obarnu trič obarve svoje protiv onim ki se bihu 
zkupili, za time pogleda k Nebu s očima punimi karvi, pak jih obarnu g 
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zemlji, i u isti ča.s priti i zlovolji se i u saržbi nosi privaru. Ne plače, ne, 
za·što ika•ko vitar uzdarži daž u oblake, tako i gniv uzdaržaše suze njegove. 
Varže ŠiJbicu od kraljestva svoga, a sidališće tlačaše nogami svojimi 
u buci i u velikomu gnivu. Odni z glave krunu njegovu i poče ju gledati, 
i vele grozno uzdisati, a prosidu bradu, dlaku po dlaku vele jadovito guljaše. 
I napokon tako jidovit, otvori usta •svoja i poče govoriti na ovi na'Čin: 
- O Poglavice moje virne, koji novi strah muti počivan'je moje na 
markioj noći? Koja strašna vidin'j<a i obraze pritvorene meni se prikazuju? 
Koje misli grizu jadovno sarce moje? O stan'je naše čioviča.sko na svitu neu-
godno! O gospodstvo od kraljevstva vazda pregljivo. Dakle nepriateljska 
privara u kraljestvu svomu može Iruda izdati? 
- Mučin se u velikoj mtsli da meu meja·še od Betlema grada kako bi 
prorokovano rodio se sada jest meu ditići žudiskimi Posvojnik našega kra-
ljestva. Vidih kralje od Istoka noseći mu bogate dare, koji potlačivši viru 
ku mi bihu dali vratili se jesu po drugomu putu u mista njihova. 
- Kunem vam se po ovu glavu ukrunjenu da sega jutra neznam biše li 
još zora počela meu span'jem i meu bdin'jem, prikaza mi se Osib, brat moj. 
Prenuh se i s ovimi očima vidih ga svega zlovoljna, i slušah ztvari neizrečene 
~oje mi prikazevaše od pogibili moga kraljestva. 
- Mogao bih skaršiti oholast Arabie i Egipta, i s nacmr s kojima ni 
dano svakomu nadajti privare, odma·knuti oružje, pridobiti more od Rodi, 
po.biti Dicu i osvetiti protiva nevirniku krivine moje. 
- Da eto sada puk neharni koji san ja vazda ljubio kako pravi otac 
jest tJo1·iJko slobodan, da za mene živa u zapovidi kraljestva moga viče i uznosi 
Ditića za moga namisnika. A ja spim! A ja mučin! I moje pogarjen'je i moje 
izdam'<je ova,ko podnosiln? Ah ovalw li za milovati dru:zih nemil san samomu 
sebi. 
- Čini mi se odazvuda okolo ovih zidi da čujen kako niku buku od 
mojih nepriatelj. Ah ovo nie drugo nego zatican'je od razmirja i pritnja od 
smarti, mican'je od oružja i trublje od rati, gdi hudi puk jest tako siobodan 
da muti ne pristavši mir i život moj . 
- Nišće ne manje, s mučan'jem tvardim i umarlin hoću činiti da zamuknu 
talici glasi, a sidro od moga kraljestva hoću ustanovititi u more od karvi. 
Budi pravedan ali ,krivac, malo se marin. Budi pravda ali nemilost, nie mi 
to za nrštar; lista da z karvju i z pogi:bili kruna kraljestva moga bude se 
uzdaržati na glavi mojoj. 
- Znadem to u i•stinu da moja pog~bil cica i napridkuje meu povoje 
skrovite, i da se uznosi u ditinstvu. Ali hoću toliko učiniti da ne moći bude 
progovoriti u vrime svoje. Vidim da se arve pr.otiv meni kfi.va privara i da 
mučeći hoće me na.skočiti, ali neka pride u harlosti kako joj drago, napokon 
će ju pridobiti osveta moja. 
- Dokle godir u lokvi od karvi ne vidim po putih da bučaju valovi 
carljeni; dokle ova moja odilća ne omasti se iz nova u karv carljenu; dokle 
zdravje mojepo tisuća očiju i po tisuća ran' ne bude uznositi se; dokle u karv 
prol'itu ne vidim da se utopi nevira i strah moj, neću nikadar mira imati. 
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- Res'te mi sada vi moji virni koji ste se ovdi zkupili i kih sazivan 
na opće11U pogibil, iman li ja u nemar postaviti tolik oganj od kraljestva 
moga koji mi nad glavon stoji? Ali, iman li pria neg bude napritkovati sime 
od toga ognja nastojati da se ugasi? I varujući moje zlo z plačen od druzih 
za zaklati samo jednoga, zaklati svih kolicih? I to rekši umuknu. 
A meu onimi ki se bihu zkupili osta jedna buka smećena, onako kako 
bude u moru kada ga vitar zatvori meu tvarde školje, ali kakono pčele, koje 
skupivši se u jedno, izćući cvitje po gorah u novo vrime od godišća cuklon 
svojin muklo slišaju se. 
Vele pomnjivo poslušaše to njegovo govoren'je Urizeo, pop, priatelj 
kraljev, čl-ovik vridan, ki mnogo zemlje i mora pr.ošao biše, vele vidia i vele 
se naučia, ki osidinavi' biše u skrovita dilovan'ja i radi vire i pameti uzdvig-
nut na parva pošten'ja, z bradon razgojenon ka glavi i parsi njegovimi veliko 
pošten'je činjaše. 
Od njegova govoren'ja izhojahu iz ust' riči kako med prislatki; obraz u 
prilici i u dilo vele ugodan, čelo veselin načinon stvoreno, oči humiljene, od 
kih ndružujući pogled s lipin govoren'jem izpusti glas iz usrt' njegovih 
prem kako rika od mlika u zlatnomu načinu, i ovako poče govoriti: 
- Trudno se meni čini, o Kruno prisvitla, da ja podan tebi moga svita, 
zašto ako moj svit ne bude skladan z pomaću tvojom ja ću upasti u saržbu 
tvoju, a to niti bih rada nt želin. Ako paka z druge strane k tvojemu hotin'ju 
ja se pritisnem protiva razJogu može biti da ću gore zlo satvoriti; zašto bih 
se ukazao Bogu i mistu svojemu očiti nepriatelj, izdaica kralju momu i sa-
momu sebi vele tvard i vele nemio. 
- Ništar nemanje, neću sakriti ono što znaden i što san kušao u mladost 
moju, zašto naglost nezrila malo kada ima veselu svarhu, niti se ima u dilo 
staviti stvar u barw zamišljena koja poslia donosi kajan'je, jer u človiku 
spametnu broji se veliko pomanjkan'je kajati se poslia, a ne prociniti pria 
na što može izajti dilo njegov·o. 
- Budi dakle tvoje hotin'je bolje nego ono ko u pdši i u naglosti satvo-
raše, a to s uzdan'jen slatkin i slatkin zapovidan'jen; a od razloga koji se 
svituje izvadi se žvalo, i ako jarmu od zakona nima kralj slobodan podložiti 
oholi vrat; pravi je put da koji poda zakon da ga i obslužuje, neka priliku 
od kralja primu podložnici njegovi. 
- Što prudi velikomu ·Človiku imati podložnike i kraljestva, a biti paka 
sluga nesrićan od misli nedostojnih, od opće.nih riči, od prezredne ljubavi 
i od nepravih njivi. Grisi su u istinu u parsih plemenitiJh, da nemilost od 
tvoje karvi odveće marska jest Bogu svemogućemu. 
- I ako svakomu duhu pren da srebron rojenu .sramota se godi hoditi 
po putu nepravu i od neprava gniva imati svoj duh užgan priko mire, koliko 
veće ne pristoje se u parsi i u sarce kraljevo takova dilovan'ja. O koli·ko bi 
bilo od potribe nedostojna žujen'ja uZJdržavati žvalon da ne tarče na nemilu 
po gib il. 
- I ako na Nebi gorika vazda je svitla i čista uzvišena Daržava Nebeska, 
i nikadare para zemaljska, ni tminasti oblaci ne mogu ju pomarčati; i ako 
Nebesa steći na visinu varhu munje i oblakov gospode i vladaju, tako i parsi 
kralja plemenita nikadar nimaju čuti buku od huda gniva. 
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- Za strah od narodov učinjeni su mnozi zakoni u tvardosti velikoj, 
koji paka i s veli'kon tihošću izpunjeni jesu od onih ki dobro vladaju. Po-
tribno jest, ko dobra .konja vlada, da ga veće straši neg ubije. Kako prem 
Jove puštajući trisk od Neba mnozih straši, a malih porazuje. 
- Budi da Nebesa primu da moga kralja od takove grube stvari i 
pomanjkan'ja ja svitujen: Da moje misto poljubljeno ostane u sirotinstvo, 
i cvit naj liplji da se u njemu otruni, da tako plemenit grad ostane prazan 
i razrušen od mača svojih grajani. Brišno goS!podstvo, hudo vladan'je, vojvoda 
brez vojnikov, kralj brez kraljestva! 
- Ono što se vidi jest očito, ono što se boji jest sumnjivo. Da nu sada, 
kruno prisvitla, koji si utvarjen u tolika kušan'ja, bi li ti izneo od sadanje 
škode korist ka ima priti? I za tašćen strah stvari ne još istine izkati zlo 
istino? Zlo koje može biti da će se vele gore ukazati od zla koga se boiš. 
- Ulizao si u sumnju i bojiš se razmirja, i hoćeš da tolika mlados pomre. 
Tko zna je li jure rodjen meu ove tvoje n epriatelj ali obrani telj? Nu mi 
reci tkio oe se najti da se oruža protJi.v Bogu i da paka tebe brani, ako išteš 
požeti travu nezrilu od tolike vojske? 
- A što će paka reći glas, ki zvoneći po svitu kako jedna trublja očituje 
pravdu i nepravdu? Reći će da za poželin 'je od karvi patvorio si himbeno 
virni puk da ti je izdaica; puk b sama tebe pošteni i ljubi ; puk ki budući 
ti još na daleč od mista očeva meu bukon od kraljeva sidališća uzdarži po 
sve vike posluh i viru. 
- Ni ono što hoćeš da se viruje da je bratova prilika (virujen ja da 
se je tebi tako učinilo na markloj noći). Ali su himbeni sni, tašće sieni, 
obrazine pritvorene. I ja sumnjin da napasnik od Lokve, kuda se ulizuje u 
jami paklenoj z takin vidin'jem tebi se je prikazao. Zašto kralj nebeski, kako 
sam ja veće krat štio, Angele a ne sablazni šalje za pokljisare. • 
- A pak od ovoga kralja od koga se toliko strašiš i bojiš, pisano jest, 
ne da njegovo k.raljestvo bude zemaljsko, ma duhovno i sveto, puno ljruba,vi, 
milošće i svake slatkosti. Kralj, ki obučen u ubogoj haljini, ima puna nidra 
neumarloga blaga. I tako nimaš se strašiti da će ti doniti Razmirje, ako za 
dati mir svitu sašao jest s Neba na Zemlju. 
- Pitom, miran, pravedan ima priti ostavivši triske nebeske, ako bi 
hotio oružati svoje moguće desnice na škodu tvoju, ah koje branjen'je mogao 
bi imati? Ah ko može pobignuti ali gdi se sakriti od onoga ki sve vidi i ki 
svim vlada? 
- Ovo staro prorokovan'je od kraljestva ali je istina ali nl. Ako nie 
istino zašto ćeš mutiti mir, i od tvojih podložnikov uzdvizati saržbu i gniv? 
I koliko za me budi da nie istino, dakle propastan človik razglasio jest za 
nenavidost i za rasarditi kralja protiv Bogu i ljudem. 
- Ako paka z druge strane istino jest i upisano na Nebi da veliki Ditić 
porodio se jest, pomnja človičaska što valja? Zašto tužnomu puku tuge 
zadaješ? Što se opireš dilu? Zaludu daješ na znan'je nemilostivu tvoju zapo-
vid. Plači zemlju, sardi se kako umiš, priti gnivan k.oliko ti drago, živiti će, 
resti će i pod kojimi .golimi pomji daržati će ga Nebesa sakrivena na malu 
čast tvoju. 
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- Varuj se i biži od nemilosti ka jest toliko zlo glasna u jednomu kralju, 
ova vruća vridnost ka se je užgala, jure u tebi učini da se izmiša zajedno 
s milošćon mudrosti tvoje. Odvarzi saržbu, i pitom i dobrosbv ukaži pravdu, 
a ne silu. I neka se jur pria išće krivac i oni san da podnese krivinu općenu. 
I vele veće u naprid mudri starac pro'stra bi bio njegove razloge, da vidi 
da kralj ne primaše na doibl'o takovo govoren'je i da krećaše svojon glavon 
vele veće neg zvir priljuta gledajući na krivo. A na 'čelo i na obarve njegove 
vijaše se da nosi veliku omraz radi svita i govoren'ja rečenoga starca. 
Bur:uko biše jedaJn Barun pun satržbe, mukla glasa, mrmljavac, uzhranjen 
z propastnimi ljudi, propastan, dupal, trišćen u sve tamnosti, koji kralja 
i kraljestvo za nenavidost u velikoj omrazi daržaše. Uznošaše se u boj; 
žudjaše smart dru.zin; MHosti ne nahojaše, i koji ne hajaše za ml10havstvo 
od karvi ali od naravi. 
Ovi imaše glavu pHšivu i biše još u dobroj snazi, ali laživa godišta bihu 
mu po čarne vlase posiali srebarnu biloću. Ta licimir vele pomnjiV'O posluša 
istino i prav'o go,voren'je mudroga starca i upri svoje oči u ohologa kralja 
usta se i poklonivši se humiljeno poče na ovi način gov-oriti: 
- Gospodine, oznoio si se i bi,o si boj karvavi, i kolike rane smartne 
tvoja jaka desnica u moguće nepriatelje učinila jest. Toliko ust' pripravio 
si koji te hvale do Nebes', i toliko ti se vrat otvora na vi,čnju slavu, da 
možeš reći da prisvitlim činjen'jem pridobio si u jedan čas nepriatelje i 
godišta. 
- I zato hoću virovati da imaš prav strašiti se od nenavidnosti ka u 
druzih često se nahodi. Moglo bi lako biti da velike stvari hoćeš kušati i da 
išteš da se podvignu narodi na boj, zašto Nebesa u visinu od kraljestva 
združiše nepriatelja, omrazu i veličanstv,o. 
- Vladaš, gospodine, pukon neposlušnim .kJoji žudi novćine; narod nesta-
novit i barz na svako zlo dilo, koji se većkrat protivi suproć tebi. A potrilba 
bi spametnu kralju staviti žvalo na saržbe takove, pogibili obarovati od 
nevolje, a proci,niti s pametću šlwde koje bi se mogle dogoditi. 
- Od potri:be je ugasiti malu i'zkricu pria nego se obrati u veliki plamen. 
Lako je izpaljiti malu kapljicu pria nego se drivo napuni vode i potopi se. 
Vidih ozdraviti ranu ka se na vrime dade na !ikara, i vidih mlada šibica 
da se uvije kako se hoće, i ako rana se na vrijeme ne liči, a šibica pusti se 
da se utvardi zaludu je poslia jakost i pomnja. 
- Učini dilo h tebi dostojno i od one pameti koja pod tvojon siskon 
boj biući osidila jest i koja s jednim magnućen od oka strašna se je učinila, 
od potrebe je opriti se početku koji se vazda sciniti ima, i vele veće onomu 
ki kraljuje i ki trtbuje da pomnjiV'O stoji i da vele dobro gleda ono što poslia 
ne moći bude izhčiti. 
- Reče se da u parsih kralja gospode i vladaju hvale i dobročinstvo, 
i ja to ne tajim. Ufanu i dobru učiniti dobročinstvo bilig se ostavlja, ali ni 
dostojan dobročinstva neufan i trišćen človilk er ne ima pošten'ja, i prem da 
nie prav, a da je dobl'ostiv, pravda je i dobročinstv,o sve jedna druŽiba, i kako 
od kriposti kraljestva stanovito uzdaržan'je. 
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- Jošće ću ti reci. Zna:š dobro da još u svomu korenu nie u svem 
stanovito .ovo vl:adan'je. Mlado je i novo ovo tV'oje gospodstvo, a vazda se 
pristoji mladu gospodinu biti nemilu, i za strah druzih podobno jest kadgodir 
učiniti se nemil. Razlog od pravice daje misto omrazi, ali daj ako ne inako 
da je misto razlogu od kraljestva. 
- Eto se •sada radi od kraljestv<a i od pošten'ja, razložito je u odlučen'je 
ukazati se ljut i oštar, i u tako dHovan'je ·vele bolja jest nemilost neg mudrost; 
da mudmst vidi se ova, a to jest strah koji ima obraz od dobrotinstva. Ne, 
ne, nikako nima misal imati misto gđi i je vladan'je, nego pokle se jur dil<o 
izvarši. 
- I ako koje drugo dobro od toliko pogibili ·ne zg.odi se za spomenu od 
take prilike neće se nikada već najti ko će raditi izdati te; i ako bi po nesreći 
od toliko Dičice oni san ostao, svi ostali ustrašeni od takove nemilošće i karvi 
prolivan'ja, neće ga smiti naslidovati ni pomoći. 
- Da, budi tako da se ne bi našao nitkor ko tvomu kraljestvu nariče 
privaru niednu, od samoga glasa nima se strašiti da se reče da si nemio, zašto 
će se pria reći od spametnih da si pmvedan i neockvarnjen, i zato dati će ti 
hvale neumarle, jer ako strašan jesi se ukazal s pravednimi, što će biti s 
animi koji su krivi? 
- Prikladi h tomu da kralj od Nebes' vazda je stražnik i branitelj od 
kraljih i poglavitih ljudi. Draži su Bogu i ugodno mu je imati na zemlji 
ko na ime njegovo zapovida. I ako Irud ima pribiližje od njega od spomene 
velike veće neg u jedan glas, i veće neg jednim pokljisaron, a tu ću mučati 
pokle ti isti dobro znadeš. 
- Nova na nebu zvizda ne .bi zvizda da po srići goraše, da bi jazik božji 
koji paraše u njegovu gla:su da govori: Cuvaj se, o kralju žudiski. I glasoviti 
ljudi kojim ona put kazaše s čistin glasan izćući kralja od Palestine što biše 
drugo nego Pokljisari Nebeski? 
- A da pr1p(r)osti puk komu je draga svaka novšćina obraća se na s<voju 
volju nie zamirno, i da množtvo od kraljestva za sobon vode i da jin se 
Kina klanja i čudnovatin načinon gleda j1h puštajući u tujih rukah njihovo 
kraljestvo po toliko dugu putu u vrime od zime. 
- Isbna je da se ima varovati človik pedipsati privaru s mukon općenu, 
kada ju druzi pokriju, ali su pravedni zakoni ne nemili ustanovititi kraljevu 
daržavu; i ako je istina da se je porodio izdaica i da se ne nahodi niedan 
človik da ga osvadi, ali da ga pripovidi, dakle su svi krivci, dakle se može 
reći da su svi tvoji izdaice tvoje. 
- Druzi, kojin mekahno sarce trepeće ljubav od otac' i milošća od 
dice, ki ljube proznost, prikazuju lagahne krivine i pogibili i ono što nie 
kako se na svoju volju govori .i svituje. Ali ti takovi velik strah imaju od 
svoje šćete, ali malu misal od tuje. 
Ali ja, komu ne toliko vrime, da trudi jesu pria vrimena činili obiliti 
obiliti vlase moje, i koji s tobon zkupa bio san u Arabiu i u Rimu, nikako 
se ne mogu uzdaržati da ne rečen. Velikomu kralju potribna jest velika 
sumnja i veliko brime. 'Dako mi istina kaže, ne nastojim ja na privaru, ni 
veće gledan moju kripost neg tvoju šćetu. 
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- Evo ja svidočno govoru prid Nebon i prid sviton i prid tobon, o kralju, 
da san hitar odagnati i pokratiti svako zLo; a to da se poslia ne tužiš što ti 
prudi stati sumnjivu i zlovoljnu ako imaš oblast od svega i sve možeš. Taka 
stvar karzman'je ne ište a milos ne prosi. 
- Kad godi uvi·šćeni likar iz ruke mlohave učini malahnu ranicu, ni 
šćedi da se karv toči a da tilo i sarce ostane u životu. Većekrat pomnjivi 
likar od ran' človiku ki se boli nemilostivo daje mi}ostivu pomoć. Riže, pali 
i u nemoćnu ranu za zdravje njegovo postavlja oganj i nož. 
- Neka se potopi u moru targovina i blago, iston da drivo ostane i priđe 
na kraju. Neka se odsiku uda manja i ne toliko plemenita, istom da glava 
kraljeva shrani se i žive. Neka ostane šibica žudiska :brez gran' i brez cvitja 
i gola brez svake koristi, a da veliki hrev od tvoga kraljestva upravno uzvisi 
se brez niedne protivšćine put N ebes' . 
- Pogini pravedni i pogini krivac, ako u zkut pravednoga zlo se ugoji. 
Za posvetilišće kralju žudiskomu meu tisuća pravednimi jedan krivac da se 
UJbije. Prolij već karv i porazi mačen da se pogube nepriatelji. Zivot sluŽibeni 
s velikim razlog.on ima se ne hajati, za odvarnuti dušu kraljevu od velike 
po gib ili. 
Tako on govori. Obeseli se kralj na ri.či njegove. Utvardi se na neprav-
denu volju njegovu i na slatki glas od licimirske pohvale. I tako uztavši se 
zapovidi da gospoda na svoje stane otidu, a on kako priljuta zmia na karv 
režaše. 
Umučaše, a sv1llki čas to veće moraše ga ljuta misal njegova koja mu silu 
davaše. Bojaše se smarti, a z druge strane njegovu kraljestvu što ne činjaše, 
što ne mišlj.aše i što ne kušaše jedan tako nemil i jedno tako tvardo sarce? 
Jure markla noć iz Siona izhojaše, a nikada ju ne vidi puk žudiski 
toliko strašnu izhodeći iz dubin' tminastih kako se tada prostri Nebo po 
sv.oj žudiji i kako se pokri maglen vas ovi svit da paraše da se ima razč~niti 
u osin i obratiti se u oblak. 
Meu to kralj neustarpljen počekati, tisnut od nemilosti i od straha 
velika čujaše sarce predajući vas porazen. I ako bi ko vidio njegovo oblištv·o, 
rekao bi da bi se pria od njega ustrašio, nego da je u njemu straha nikakova. 
Zazva svoje podložnike i zaosinjen od velika gniva ne mogaše vele dobro 
izgovarati. I kakono rika koja noseći kamen'je opet ga u se obraća, tako 
glas zaduševaše zUJbe njeg.ove, koji ne budući dobro pr.ostart razbi ga i izho-
deći od naj veće dUJbine od tila ·njegova ovako zapovidi i reče: 
- Hoću da sve žene majke ke godir se nahođe pod okolišen od daržave 
Betlema grada, koje pri parsih svojih imaju Ditiće do dva godišta da se 
u sutrašnje jutro svojimi dihći najdu sve ~olike skupa u jedno, i da od 
njih niedna ne o.stane. Taka je, reče, kraljeva zapovid, koja se ima svim 
na glas dati. 
Mučaše nev:irr'nik pmvaru i ne dadiše da dogovor nemili očituje se nikomu; 
pokrivaše himbu uzrokon od velika vesel' ja. Zene ništar ne znadihu od skro-
vite himbe, a zapovid nike razgovaraše a nike stra•šaše, jedne hotiahu druge 
vele se bojahu obslužiti. 
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Sveta Ljubavi, ako se nisi na Nebi ugasila pokle od zemlje na Nebesn 
pobigla jesi, pogledaj doli dobitće vele grozno od tv.oje nepriateljice. Zašto 
ne sajdeš u me? Ali ne haješ, ali ne vidiš privare žudiske? Vidiš o št·o se 
radi, ne daj dobro sime Izraelsko nikako da pogine. 
OvakJo Rakele, koja bojaše se o.stati slipa za sinovi' sv·ojimi grozno pla-
kaše u glasu vele boliznivu, tužeći se tako hojaše i tužbe njeje priđoše prid 
Divicon pričiston, koja ganuta milosardjen i želeći prikratiti takovo nemilo 
činjen'je pr.ostri se prid pristol'jem Oca Nebeskoga; uzdarža žvalo od glasa, 
a meu to pusti jidra uzdahu a rič plaču njeje i ovako poče govoriti: 
- Oči koji svaka vidite, oči božanstveni, jeda ste se in amo obratili? 
Ali se prikaživa prid vami porugan'je od pravedne Dičice? Gledajte lju'ska, 
ali za bolje riti od nemilih zviri tvarda sarca, na koje nemilosti ne pria 
čuvene rade i nastoje po paklenoj zmiji rod'jenoj za glad od zlata i za žeju 
od karvi. 
- Otac već nisi od saržbe ni od osvete, kako biše u niko vrime, dakle 
zašto hoćeš pustiti trisk od tvoga garmljen'ja toliko nemilo? Ali od neoskvar-
njenoga jančića posvetilišće nie zadovoljno za svih spasen'je? Ah, ni li jedna 
kapljica samo od suzice njegove dostojna i zadovoljna za odkupiti tisuća 
svitov', da bi jih toliko bilo? 
- Imaš se vele dobro spomenuti s kolikon ljubavju jesi ljubi.o onih koj i 
stanovahu u Si•onu, istino popovstvo, puk obrani, grad koji većekrat tvoj 
isti jesi zvao i koga stražac i obranitelj jesi se zarekal. Prisežba od ljubavi, 
pogodba od želin'ja; nu gđi može sada njegove zakone razbiti Nebo? 
- Toliko barzo sardiš se? Istina je da su svete i pravedne one saržbe 
od kih se prosvitljuješ. Ja ne protivin se tvojoj tvardoj volji, da onak·o grozno 
plačen jer imaš znati da je meni ugodno ono što e tebi drago i da samo od 
tvoje volje ja mirna ostajen. 
- Samo ti pr·osin, ako san dostojna da koji pravedni razgovor osladi 
moje bolesti, da mač koji oslobodi ·človičask·o pomanjkan'je ne bude se kazati 
protiva meni tako nepravo. Koji razlog hoće da ostane ubiven i martav 
i da se već izlwreni koren žudiski radi njegova gniva? I da kako krivac ostane 
osujen ne znadući koja je krivina njegova. 
- Ako moleći se ne umin prignuti toliko neumoljenu saržbu njegovu, 
neka daj prigne telbe ovo moje gorko moljen'je koje me boli. Budi mi prudni 
ovi uzdasi ke šaljen tebi, budi mi korisne ove suze koje livan. Varhu ognja 
od zla koji se približa dažjite rike od vod' tvojih neumarlih. 
- Nu ako pri tebi ima koju moć jakost od moljen'ja, ka svaka dobije 
i ka svaka može, ako su i neuzmnožna, koja kadgodi učini dažjiti plam 
ognjeni, a kadgodi da pristanu hitra sunčena kola. I ako oni bič koji si pria 
priJsto.ji se da ga pustiš, obrati se na ovo moje humiljeno moljen'je i nemoj 
da se milostivoj zataje milosardje. 
- Otvori skut moljenoj milosti, pomakni jure onu desnicu koja stvori 
vas ovi svit neka bi živila žena J.ordanska i da okusi meu toliko gorčine 
jednu slatku kapljicu. Na oganj nemili z tvojon desnicon pošalji daž, koji 
svaku holes oslaja, od onih rik', kojih rose jesu vikovnje a vode nikada ne 
pomanjkaju. 
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- Milost, milost, - tako prošaše i ta~o govoraše. 
Angeli ponavljahu pisan i pojihu: Milosardje, milosardje na di,čicu žudi-
sku! A glas od .zlatnih leuti odgovaraše: Milosardje! 
I tako veliki stvorac nebeski upri oči svoje u Divicu od sidališća gdi 
meu blažene duše si'jaše k Sinkon i z DuhO'Il, žica od tri struke, ruka od 
tri parsta. 
U čelo njegovo, koje je angelon toliko ugodno žive život i iz njega izhodi 
jizbina vikovnja, i ·ovo samo jest ko svitla pomarčen'je i vedri svaka u liti 
i u zimi. Od njegovih blaženih obarv' sunce uči se od neumarloga svićnjaka 
red vele izući; a od slatkosti svet!h očiju zvizde primaju obraćen'je grihov', 
a nebesa zlato i vedrinu .kako od dragoga kamenja. 
Njegova odića, ne umin jzreći od česa odkana jest, ima ono bogatstvo 
koje ju pokrije. Sveta odića vidi se od srunca, ako sunce koje od nebeskoga 
sunca prima svoju svitlost svitliše toliko. Svital jedan oblak ima za odiću 
a jednu svit1ost za haljinu. Svitli se tako da se vidi da njegova svitlost 
obstire ga, a meu istimi zraci san sebe pokrije. 
Od samoga sebe poznan jest, i sebe u sebe istoga sakrije. Neumarli jest, 
nima života od nikoga, nima ni smarti, mi porojen'ja. Vazda je oni koji biše, 
i čime se prostire sve stvara; svaku stranu miče i svakomu zarpovida; sve 
obstire i u sebe uzdarži naj višu lipost, dragost naj lipšu i naj lipše dobro. 
Nova milost vijaše se da u sarce ztvoritelja pritiskla se biše. Vijaše se 
da slatke oči na Divicti s vele većon ljubavi gledahu. Govoraše od želin'ja, a 
iz obraza njegova izhojaše plamen kako jezero, a munja kako more; toliko 
da sve to misto poškropiše po·toci i rike od ognja. 
Protrese se istok i zapad na glas njegov, i ztup jaki ki uzdarži vas ovi 
svit maknu se svojega mista. Razliko zkladan'je od Ajera zamuknu, Nebo ne 
micaše okoliše svoje, Tigri i Gan'je, rike naj mogućije na sviti nazad se 
vratiše. Ukrivni se Atlante, velika gora, a iz visokih u.st' Boga neumarloga 
izajde odluka ovako govoreći: 
- O blažena, o koja si sama naučna ustaviti kola od božanstva moga. 
Od vikovnjih misal mojih visoka slatkosti. Medeni moj razgovore i ma 
božanstvena ljubavi, slav·o moja, blago moje i omekčan'je od utNJ>be moje. 
Razbili su mi sarce mo1be tvoje. Ognjene su riči tvoje, kako prem strile koje 
probadaju. 
Da kako toliku slavu može moj jezik, ah ova moja mala pamet izreći? 
Reče tada: - O draga moja, o pridragi i slatki zaklade ljubavi moje. Kako 
protiv tebi mogao bih tvard biti, ako ti moje rojen'je, ali za bolje reći ja 
isti, jesi. 
- Radi tebe, hćerce moja, svaka od ničesar ja ztvorih. Učinih Ajer, a 
oganj na visoko postavih. U vel'i•ki sud Mora učinih ztican'je ·Od vod', i postavih 
jin meaše. Shsnuh studence, a rike odpustih. Utvardih prostranu zemlju i vas 
svit varhu jezera, a visoko Nebo na težinu od kolih njegovih. 
- Radi tebe samo naresih Misec i Sunce. Naresih Zvizde svitlošću i da 
imaju mican'je na Nebi, a meu obraćan'jen od Nebes, utvardih isto Nebo. 
Ztvorih vitre i podah ptican leten'je, a zviri da tarče, a ribe da plivaju. 
Naresih zemlju cvitjen i travon, a u četare dila godišće razdilih. 
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- Raholih se poslia vele u momu činjenjju i ztv·orih človika priliku 
prisvitlu od svita, ali za bolje rit, od mene istoga; u komu samo jest moje 
radovan'je i moju priliku u njemu vele ugodno razmršljan. Istinon plemenito 
i lipo stvoren'je, u komu vidi se cvit od V'ikovnje lipo.sti. 
- Da pokle brižan izgubi toliku milost, (a znade se ko bi uzrok) potarčah 
ve1e naglo za naprav:iJti pomanjkan'je njegovo, i bi potribno da ti proS/tlreš 
tvoju svetu i milostivu ruku, i oni ki umriti ne mogaše umarli da se učini 
i da vazme ·odiću zemalj,sku dokle priđe izvaršiti dolika ono činjen'je koje san 
mu ja ovdi gori naredio. 
- Ovo jest stanovito da prolijući on karv da jošće od pravednih ima se 
prolivati, a t<O neka Crikva moja koja se ima ustanovititi obiluje urehon 
i blagon razlicin. Ni ona koja ima mirila i mač da ne ima koga uzroka tužiti 
se na mene. Hćerce moja, to ja ne mogu ni hoću mogući . Istinon da želin 
u ki godir dio prikratiti tvoju holes. 
- Ja hoću da brezakon'je od ov·oga mora parv<Oga posvetilišća obrati se 
u slavu, bolest u vesel'je i u izuću svitlost; svaka njihova rana kakono sunce 
da je urešena. Hoću, ako nemila ruka na zemlj·i prikine žicu od ml(a)dih 
njihoV'ih danak', da na Nebi pritargne se vtkovnja žica od života njihova. 
- I učiniti ću da ti kralj i njegovi nemili uboice ostanu porugani, toliko 
da ono vrime na puno bude uzrialo koje na općeno bižan'je bilo je odlučeno. 
Izkati će veliko por.ojen'je, aH će pobignuti u misto shranjen, hranjen i dobro 
čuvan. Bižan'je njegove neće .biti za strah neg za porugan'je, za pridobiti 
smart ·i za privariti jamu paklenu. 
Tako reče i tako bi učinjeno. 
J,edan Angel od bla;henih na Nebi vidi misal Božju gđi vani posv'itljevaše 
iz obarv' njegovih; vidi svrt ki u vike gori i prosvitljaše u markloj magli, 
uputi se s krilima njegovimi u jedan čas po Ajeru i po vitru. 
Lipa odića njegova u malo vrimena poskupi ćuh od slatkih vitrac', paka 
od varh Neba leteći spusti se doli .pasti, i pria od Sfere koja je stanovita 
projde plamene i munje ognjene. 
Pr·ide <Ondi gđi naj niže Nebo prilipon svoj<On svitlinom odiva i resi pribili 
kristal, gđi niednu studen ne čujaše, i ondi gđi ·oganj rosni tepljaše platno 
zvizde Danice i ne porazi ga užgan'je J.wjega bliz'..l hiše, ni svitla pera njegova, 
ni manje zlatne i sunčane vlase. 
N osli ramena gola; svitla svita visi pod liV'on rulmn odkana od pri tanke 
svionice sa zlaton i s razlicimi koluri i tangami, razdiljena na dvoje nad livin 
kolinon; i čim lećaše razligaše se ·razpahujući, kako da 1ujidaše zubon od zla tm e 
oprave lipoga bisera. 
Iz ramen' njeg.ovih izhode dulja i velika pera od razlikih tangi, a zlatni 
vlasi nasićeni svakoga miri1san'ja na vitar razviti. Celo njegovo vijaše se ure-
šeno s vencami od dragih kamenov', koji iz sebe sviUinom njihov·on mećahu 
kako jedan oganj. Zatv<Ori lipu nagu ka vodi visoka igran'ja meu svitlimi 
zvizdami i meu zlatnim suncen. 
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Veće se noć sakrivaše, prem da pokopana jošće pod zemljan staše naj 
veća svitlost, ali plamen Nebeski pušćen da leti, ztvoren kako na misto 
sunca goraše i leteći vele svital kakono pren zrak sunčani u Ajeru satvaraše 
se. Varahu se Pastiri i ostavljahu živinu na vidin'ju jutranje svitlosti. 
Jedna jama koja se nahodi u Eti·opiu, sva carna, i koja obastarta u okolo 
velicimi i visocimi gorami, gđi u poli dne noć se učini, prostre grane i protiv 
suncu brani .se. Toti s nje linim množtvon kralj od sna ima stan'je vele duboko, 
i toti meu prostrane spile naučna je noć mirno počivati. 
Ta duboka jama ima dvoja vrata sazidana od zwbi od Elefanta. Na 
jednih stoji Zabljen'je tupo, a na druzih Praznovan'je kasno. Nahodi se toti 
i Mučan'je oslihujući i daržeći parst meu bradon, i meu noson navišćujući 
onomu pribivališću da ne makne granami koji vitar, i u toj strahoti ne vidiš 
drugo neg·o trave nelagodne i cvitje uvenulo. 
Ne čine buku u t·oj markloj jami vitraci. Ne garme Nebesa. Ptičice ne 
žubere. Pastir ne poji. Eho ne <Jdgovara. Pas ne vije. Jančić ne bleči. Nego, 
na kraj te jame meu dva kamena šušnji jedna vodica, radi koga šušnjen'ja 
vele slaji sanak satvaraše onomu ki pri njoj leži i počije. 
U krilo te tminaste jame nah<Jdi se jedan Remeta u stan'ju od strašne 
sieni, ležeći na jednoj postelji <Jd carna stabla, primajući tihi pokoj. Od trave 
pucaltce koja čini spati darži venčac na glavi, u livoj ruci jednu granu omo-
čenu u Riku paklenu koja se zove Lethe; a na desnoj ruci naslanja tešku 
glavu. A haljine njegove učinjene jesu od kože zviri ka se rQOVe Puh. I toti 
Angel s Nebes' uputi vele barzo litanije svoje. 
Iz mnoštva koje vijaše iz onih nepravih obrazi izleti jedna neoskvarnjena 
i istina Golubica, koja mu put kazaže, priatelj'ica od Prorokov' a kralja 
nebeskoga stara pokljisarica. 
Od kristala ima čelo, u komu jesu zapisani svi obrazi ztvoreni i ki se 
mogu ztvoriti, koje može podati narav, i Bog svojon rukon jest }ih zapiJsal 
pismon i s ignostun od svit1osti u zlatna slova, i ono većekrat što druzin taji 
i pokrije, drazin svojin kako na čistu i bilu kartu otvara i daje na znan'je. 
Ovdi putnik žudeći vidi visoko otajstvo <Jd one skale Nebeske. Ovdi iz 
Egipta sveti tamničar razumio jest uzrok od glasja pozlaćena. Ovdi od puka 
obranoga veliki Vojnik ugleda oganj užgan u zelenoj drači, i ovdi veliki 
spievaoci šćiahu tisuća otajnih visokoga Neba. 
Ovdi oni pridragi Učenik, koji Isusu na krilo poči:nu, zatvorivši oči otvori 
pamen i sarce svoje. Ovdi ugrabljen iz zemaljske tamnice Naučitelj lju'ski 
u ljubavi Nebeskoj vidi ono što se nikada ne biše vidilo ni čulo, tajući 
svakomu umarlomu človiku. 
Za ton golubicon dakle Pokljisar Božanstveni uzdvinu se u Ajer, iz koga 
paka poleti varhu zemlje i mora i uputi se put Betlema grada i toti se 
prikaza Osibu u vrime od Zore, koji u to doba vele slatko spaše i počivaše. 
Pozna Osib na pogled od Angela sva ona koja bihu iznutamja, a Angel 
ovako poče mu g.ovoriti: - Biži, biži! Nie ovo koji laživi san, ovo jest proro-
kovan'je Božje pravo i i.IStino. Biži iz lak.ome zemlje, biži kralja nemiloga! 
- Ti odveće meu tolike privare ležiš i liniš se. Vrime se je ustati. Pri-
krati karsman'je tvoje i uputi se s Nebeskin Ditićen put Egipta i nimaš se 
diliti •iz njega dokle godir ·od Nebes' novi Pokljisar h tebi ne priđe. 
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- I pretn da znadem u istino da veliki Rodjak, rodjen od žene Elisabete 
imati će pomnju braniti te od susida i shrarniti te u misto gdi se nećeš bojati 
nikogare, pren da nahodeći se on malahan ditićaJk u pustinju čuvati će od 
svake privare, u kojoj sakriven biti će mu spila gr.ad, a kuća pustinja. 
- Ništar ne manje, hodi, hodi i nemoj se bojati od zlih protivnikov, 
ni .od nemila kralja. Mimo zviri, mimo oružje i mimo lupeže mirno ćeš praha-
diti, a u svakon mistu biti će s tobo.n Bog. 
U ti čas san i snjan'je vidi se da izleti van kuće, i tot Angel ostavi ga 
i projde svitlost i plamen koja ga obsinula biše. 
Probudi se Osib i čudnovato pristrašen poče govoriti Divici zaručnici 
i družbenici, koja uvišćena od Neba od svega ne strašaše se ni bojaše. A 
starac zateče se na zipku, vaze u ruke Ditića, pribsnu ga pri parsi i od 
mlohav:stva vele grozno poče plakati. LjUJbljaše ga i govoraše: 
- O sink·o moj, gdi ćemo pojti? Ja Otac od milosti, a ti sinak od ljubavi. 
Odpotr~bno jest da bižimo od bližne pogibili. O dušo moja, o sarce moje, kako 
je van vrimena ovo progonjen'je? O šibice od Jessa jedini evite! S nožicami 
u povitku usilan jesi hoditi i skitati se po pustinji. 
- Bižimo, bižimo, ja ću s tobon hoditi. A nemoćnu udu dati će snagu 
Nebeska pomoć. Obića Nebo našemu hojen'ju prem da po putu kamenitu 
i dračevu dDbar i ravan put. Oče Nebeski i Gospodine, budi kalauz. Gledaj 
tisuća životi u jedan život. Učini da na dobar put postavi se Ditić , nelagodna 
Divica i trudni starac. 
I čime ovako govoraše sveti osib spravan za bižati, ne mogahu mu se 
ustaviti suze niz lice .njegovo. A milostivi Ditićak zagarli ga i svojom ručicon 
taraše suze njegove i milujući bidnost človi·časku umivaše bilu bradu starca 
Osi ba. 
Osib ki jošće vijaše Ajer meu mrakon i meu svitlinon, i da jošće svih 
obastiraše zabljen'je duboko, skupivši naj bolje pokućstvo uboga stana učini 
jedno brime i postavi ga na humiljenu žiV'inicu, a tati u jednu konistru uči­
njenu prem po put zilbke pos·tavi shranjen'je općene svega svega i Rusaga, 
i ovak<o govoraše: 
- Prosti, Gospod>ine, ako okolo tebe nisu obastarte haljine zlatne ali 
drugon vrid.nošću narešene. 
- Uživaj, oholi kralju, nepravi i nemili, stvari izuće i prisvitle urehe, 
a tebe hoće braniti od mraza uboge haljine, odkane i ušivene od ruke neumiće. 
I ako ova suha slamica čini ti sidališće razrušno i neugodno, znam da gorika 
uživaš i da su Nebesa tvoje stan'je, da je odića sunce, a kori Angelski Pri-
stol'j e. 
- Znadem dobro da neimaš dražjega blaga od čiste ljubavi, i jest u 
istinu varhu svake veHčirne ljubav od sarca a humiljenstvo od parsi. 
Tako Osib gov·oraše, i načinivši dobro Dit1ća na tvardu posteljicu uputi 
se z Divicon. 
Razruši tvoju rodnu zemlju, .nemili kralju; naslajuj se u tvoju silu 
nepravu od plemene karvi i od bolesti od toliko materi. Evo meuto od tebe 
c:lilLo se jest i uputJio ·se jest po pravon putu Odkupitelj vik!ovnji i priti će 
ondi gdi bude viditi i čuti gdi Nilo, velika Rika, iz v~sokih dubin' pada i 
pro tiče. 
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Nilo, rika silna, ka tećući po Etiopiu, gdi od veltke tepline od sunca ljudi 
carni dohode, mimohodi u Egi!ptu. Ova jest učinila gluho njegovo susi'stvo. 
Ova učinila jest tolikojer oplimati nemili salbun, i ova nosi kako jedno more 
i isto more raznošuje od oholasti i od njeje gniva. Osta za razdiHti od Azie 
i od Af,nike mejaše, a to su dva dila od svita; i iz počela nepoznano zatiče 
se i čim svitu takove meaše utvarjuje, postavlja dva imena r.azHka njihovim 
kraj in. 
V•idi vi:soke Piramidi, glasovite kako gore i kako uznosite uzhodeći do 
zvizd'; skale kamene gdi se činjahu stupi do Neba i gdi pokrivahu njihovim 
osinon polja i varhe iste od gor', braneći svaki čas njihovon veličinom Dubra-
van ·svitlo.st, a suncu prohodišće. 
Po komu godir putu hodjaše Osib svudi jih naslidova:še od Višnjega 
roda SV'itlost i tepli:na, po svih putih u pustinji meu sieni i meu dubjen 
rajahu se pridraga kamen'ja, ka svitlost davahu. A medvid'i, lav.i li ostale 
zviri od gore poznavahu Boga i njemu se vele humHjeno klanjahu. 
S velikim čudan od naravi svuče se zima od starih i od hudih nje halji-
na. Obuče se u odiću u koju se obukuje travnoga ali listonosa miseca, ·i obo-
gati ·tJi!mi haljinami svu zemlju golu; drače naresi s pošten'jen van vrimena, 
a za slavu zime studene pr.omini lipo i mirisno cvitje od Premalitja. 
Vitraci slatki, skladnimi glasi davahu razgovor meu javoron i meu data-
lami. Mirisne trave, drage od gor' i kraj'i od rik' tolik·ojer sv·ojin mirison 
razgovarahu ztvoritelja od sveta. Prignuše se v.arsi od gor' za veliko humiljen-
stvo, a vodice šušnjeći nimajući drug·og.a glasa pozdravljahu njega. 
Nilo, rečena Rika, ustavila se biše u svomu tečen'ju za poljubiti stupaje 
od svete Divice. Pokl-oniše se vrujci vodeni, a svaka šibica u gori, umorenim 
putnikon obećava svako pokripljen'je, i .gdigodir stavahu s nogami, svaka 
tra:va i svaki cvit svojin mirisan'jen mirisahu stupaje njihove. Usilovahu 
s.e Angeli i ptičice ne dubja zelena koi će od njih liJpljre i bolje razgovoriti i 
blagosloviti. 
Slatki gla:s od hsuća hsuć' plamenov' užgam:i s razlicim igran'jen u razl,ike 
dru:bbe u Ajer prostarti naslidovahu stupaje svetih putmikov. Odlahčahu od 
o.braza noćni znoj Ditiću koji spaše od slane i rose jutarnje i vele ga pom-
njivo čuvahu i branjahu. 
Oni Nebeski Vojnik imaše veliku pomnju das u jin puti očistjeni od 
svake suprotivšćine, i da jih brani šćit prisvitli i ruka z gorućin ognjen 
oružana. 
Oni koi je :samoga sebe Otac i sin u jedno t i!snu Angela da san i kakono 
sunce odie s ognjen glavu i ramena s krelami, .a lit z caf•iron dragin kamen'jen 
gledajući zlatu krunu velikoga kralja, vas radostan da ga združuje i zv.onon 
od hvale ilzuće i na čudo od Arabie, ka razdiljuje Žudiju od Egipta, da okolo 
nje igra i veseH se. 
I tako odpravi se ·od Angelskih kori neumarli Vojnik. V·as smućen Osib 
gledaše svitlo•st, slušaše lipo pojen'je, uzdvizajući obarve upravi pogled uz-
gori, i budući pridobit od tolike svitlosti, i ne budući pria slišal tako l.i·po 
pojen'je pade prismetljen i zablenut, i zatv.ori ulazen'je od očiju i od ušiju. 
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Ali Božasrtvena kripost poda jakost slabu ćućen'ju starca Osiba, i oc1ma 
koji pomanjkavahu i ušima koji nemoćni bihu udili vid ·i slišan'je; i protiv 
svitlastju ka puštaše gorući plamen darhćući rukami svojimi pr.itvori se kako 
u malo sunce i nasloni se na šćap, koji sobon nosaše. 
I pokle steče snagu kakono oni ki trudna uda na stablo nasloni, otvora-
jući oči malo po malo, poče gledati u Nebo zv:izdami urešeno. Otvori put 
glasu 'njegovu i na :ovi način poče g.ov·or.iti: 
- O mnoštvo prisvitlo Nebe,ske vi:sine, ja vas pozdravljam! 
- Ja vas po·zdravljan i van ·klanjam se, i ako nie dano podvignuti svitlost 
čudnovatu na tolike zrake sve je to dobrota vaša, Nebeske Vojvode, velikoga 
kralja od zvizd' visoci pokljisari. Ti, moći Nebeska, vladaj i dovedi ovu trudnu 
nogu po ove Luge, Gaje i Pushnje. Ti po ove kamenite i tvarde pute od gor' 
vodi i čuvaj. 
I ta.ko plačući govoraše. 
Tada u toliko se prostira prostrani mea·š od Etiopie meu dva Mora, one 
prilike kamene .i uzvišeni nj·ihovi Idol:i ča su krivi Bozi profundaše se u 
Egiptu, i svi oltari od Gradov' ki bihu u meašu padoše na zemlju i razbiše 
se u tisuća kU\si. 
I onako kako zgodi se da biži u noći mnoštvo od Lupeži kada oćuti koju 
svitlost, ali kako jato od ptic' rnoć.nih, kada vide da se rumeni Istok i da već 
dan počinje pripravljati se, straši se od sunca, biži od svitlosti i daje misto 
dnevu. 
Tako i osin od svakoga Božanstva opo.ganjena razajde se prid istinon, 
A Redovnici, puni straha .i čuda one kuse od njihovih Bogov' kupljahu koje 
nebeski trus biše razbio, i zaludu cviljahu i ,plakahu rasap i pogibil njihovu. 
Toti se očito v~di da pomanjka ono ufanje laživo od sta~oga klanjan'ja, 
a u parsih koji pravo viruju osta sidahšće od tv.arde vire stanovito i istino. 
I za svitlinon od Nebeskih zrakov' hodi put Nebes' mnoštvo naslidnikov koje 
od neprave privare u svemu slobodno ostalo jest. 
Nie zato po takove pute od Pustinje da sarce nie velik strah ni gorčinu 
oćutilo. Thebe, Grad narešen stotima vrati, i Hermopoli, tolikojer Grad izuć.i 
hihu u velikoj sumnji jesu li od tuja mača ufani ,sloboditi se. I tako mimošadši 
Sjene, Grad glasoviti, ki jest sazidan na meaših od Etiopie .i od Egipta, dopride 
Osib s Mari·on ·i z Ditićen na zdravju u sridu grada Egipta. 
U komu mistu, dokle Neibesa koja zdvignuše Ditića od rojena mista 
inako odluče, starčić z Ditićem i z Divicon nastaniše se u jedan ubogi stan 
haPna priatelja. I toti barzi Meštar stavi ruku postaranu i sfrwskanu na 
onuje od stare Meštrie od drivodilje, koju vele dobl'o umiaše, i činjaše 
dilan'je vele lipo i izućD. 
Biše Osib naučen i na kovačku Meštriu vele .izvarsito, i umiaše tolikojer 
Meštriu od srebra i od zlata; napravlj.aše 'Lenfanjon kosti svako driv.o, a 
osvin toga nevolja od stara človika tiskaše linu pamet. Zašto većekrat potr1ba 
daje svita druzin, koje je hći Umištvo. 
Obra toti velike i lipe daske od Heba1na, carno.ga dr.iva, od Citra i od 
ostalih driv' vele vridnih, i izdila u njih lipe prilike i bilige od dasak' onoga 
vridnoga Tolomea, Astr·ologa koji je bio .izuć u dilan'ju driva i kamika, i koji 
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izdila tolika polja od zemlje. Prilike tohkojer izdila Osi:b od sudi ali od gre-
bov', u lwjih ·bili su postavljeni razlici kralji; pr.mke od rodlne litine, koju u 
ta mista poda Nilo, Rika zgar rečena. I za targovati svojin trudon življen'je 
izdila i napravi u Prilike sva pošten'ja kojimi u minuta vrimena Egipat jest 
bio častan i hvaljen. 
Od ovoga dilovan'ja toliko glasovita, razglašena u mnoge Gradove, s 
vehkin zn,ojen, primaše ne malo pinez', i za porugati se rugan'ju i breza-
kon'ju od sriće njegove ova kr.ipost vele mu korisna b~še, o koj-oj 111astojaše 
u •sv·ojoj Meštriji za hraniti sebe, Divicu i pridrago Rojen'je. 
Svarha od drugoga Dila. 
TRETI DIO 
Ah zašto nie ovi moj jezik kakono su oštri i :nemili Mači, neka hi mogao 
svako plemenito sarce raniti tisuća ranami od vis·oke milošće? Ali zašto moje 
pero nerazumno (koje za prikazati toliku strahotu i gorko zkazan'je od velike 
muke žudiske na manje dohodi) ne nauči se sada od tebe Apele, izuća Pitura, 
i od tvoga penela. 
Ona tvoja ruka plemenita, ka urni dati oćućen'je jedll1·0mu osinu i činiti 
jedna postava da kako govori, tako da ova množ razdarta i izranjena jošće 
ćuti bolest i šalje tužbe kako da bi na novu pogibil naticala nemila kralja 
i nemilostivo-ga Uboicu. Nu sada mojoj camoj masti udil.i tvoje ma,sti i tv·oje 
tange ali kolura neka se moja .karta utiče z tvoj·on postavon. 
Izajde Zora i SIUZami milostnimi hoti opoštenitli sinove Izraelske, okarvavi 
bile žilje i v.iole, oblidi wzice carljene, a dan olbastart s munjom i s mut(n)i:n 
garmljen'jen sakri se. Vijaše se sunce s tužnim obrazon kako martvo i kako 
da bi zahodilo u zapad, a izhojaše od Istoka. 
Bižite, Majke, i vaše slatke i poljubljene sinke nosite u naručje u mista 
gdi se ne bi bojali. Evo tisuća Uboic' oružanih uputili su se na škodu njihovu 
i vašu. Evo njihovo oružje nose u visoko. Evo gredu naprišno. P.orazuju uši. 
Čujem plače, čujen vikan'je. Vidim vašu lipu Dičicu obraćenu u plač i u 
strah koji ne mogu ·izreći. Bižite, Majke, bižite, Majke! 
Nahodi se u Betlemu Gradu polača naslonjena na sto ·stupi, a u sridi 
pristrižak pokriven i vehk, sazidan kako jedan tempal, u stara vrimena 
pribivališće kralja Kananejslmga, onoga velikoga kralja, koj.i sazda najple-
meniti Grad od s ve daržave od Palestine. 
Ne hti kralj Irud na .otvoreno Nebo gledati toliko nemilo ubojstvo, da 
oni pristrižak pokriveni od rečene polače obra i odluči za to nemilo dilo, u 
komu sunce zrake svoje nikada prostr,iti ne mogaše. Uzajde na jedan proz·or 
visoki za gledati kako će zaklana ostati ona mala dičica, i od njihove smarti 
kako da bude sudac u vel:ikoj radosti i vesel'ju. 
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Mišljaše može biti Irud na ti naclin pokriti njegove privare pr.id milošćon 
Boga ž·iv·oga, ali ji!h poznaste, mnoštvo milosardno, dim, Angeli nebeski, koji 
vidiste i plakaste i dotekoste s vašimi rukami otarti karvave rane njihove. 
Pomnj·ivi za oboga!Jiti rtakovon karvju prisvitlu bi}inju od vaše odiće. 
Ovdi, kako i pria rekoh, novi se dan otvori, dojdoše dozvane, ali za bolje 
reći t :snute u misto od ubojstva, razl:ike i mnoge Majke i Gospoje. Ulizoše 
u ti pristrižak, a suprotiva njim u jedan čaš obrah se velika množ i priprava 
od ljudi i od ružja. Meu mišljen'jen i čudon tako sumnjive obuja jih strah 
vele čudnovati i neizrečeni. 
Bihu Majke za posluh od navišćen 'ja i zapovidi podložnikov kraljevih 
donile velik broj Dičice, od kojih jošće niedan ne mogaše dospivemo jazik 
odrišiti, ali nožice pustiti, koj·im se ne razumiaše r~č meu gla•son i meu gu-
kan'jen. Ovi s hadon teturahu se .i predajući puštahu nožice svoje. 
Sada pokle se nesrićne žene najdoše obastarte meu cocani sve zamuknuše 
i privarene u njihovu misal, kako potrepan cvi.t utblidiše . A mala Dičica koji 
jih gledahu gdi se straše i gdi se tuže počeše vele jadno plakati i cviliti i 
glase uzdvizati. Niki od njih bižaše meu OIIle žene, a niki u krilo Majke svoje; 
niki se zkuton, a niki haljicon pokr.ivaše. 
Staše na visoko Irud, ukrunjen drazin kamen'jen, od-iven čarljenon svi-
ton; parsi i škina vele bogato narišena, oružan prisvitlin Oklopljen, vele 
vesel i radostan, sHšajući jadan plač one male Dičice .i v(e)će se naslajevaše 
u onoj žalosnoj gootinjici gledati okolo sebe mače i karv, nego sv.oje odiće 
zlatan i svakin blagon narešene. 
Kakono .ptica lovna koja iz visoka gleda jedno vehko jato nevišćih go-
lubov', put njih upravi, napravlja oružje, oštr.i saržbu od krivoga kljuna i 
bodenih nehat. Tako ovi nemili upravi pogled protiv bidnin ~enan i zlo-
vojnoj Dičici. Zatim od onoga njegova sidališća magnu okon njegovu Trublji 
da počne trubiti z glasan velicin. 
Sneme u ti čas s ramena oni ki trubiti imaše trublju njegovu, vaze ju 
u ruke i postavi na usta. Poskupi va•s duh koji u parsih svojih imaše; posla 
ga na uS'ta, napuni jih i pusti vitrac od duha njegova i poče trubiti. Razligaše 
se Ajer od tolike buke. Porazi Nebo z ilolikin glasan, a Eho iza gor' odgovor 
davaše. 
Kako se začu glas kraljeve trublje, eto vidi se da dv~e tisuća ruk', 
tisuća oružja strahovita. Eto varhu tusuća glav' mači su pušteni, eto od tisuća 
ran' karv iztiče; od plača ženskoga razliga se Polača , a na plač i vikan'je 
od Di•čice Ajer se porazije. Onamo vijahu glason kako lavi, a oni mali kojih 
ubivahu vele grozn·o .i jadovito plakahu. 
Kolici u zadnje izdisan'je izdahnuše koji na parve uzdahe .otvarahu usta 
njihova! Kolici gmku smart oćutiše ki pren tada bihu oćutili život. Kolici 
pri vid.iše markle tmine od Limba nego svitlost od svita ovoga. Kolicin bi 
prikraćen život po ne naučenu načilnu u vrime kada prem nap.ritkovati i 
resti počinjahu! 
O koliko biše žalosno pogledati kako po P·olači kraljevoj bižahu Dičica 
i Majke njihove. Takono b iše tužen'je, jauk i vikan'je da ne samo ona Pola-ča 
tresiše se, da na karv tako nemilu i na takov plač od velika mlohavstva 
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Prilike one kamene i stupi koji u njoj bihu ganuti od milošće vidilo se je 
da grozno plakahu. 
Darhćaše velika Polača na zvon od toliko mači. Ah sramotna Polača, ah 
zločini Pokrive, .kako ju pokriješ i kako ju uzdaržiš? Ali može biti da pasti 
nećeš za ne okarvavirt zrake sunčene. A ti, Sunce, zašto za milošću n e obarneš 
naučni put ako ova gledajući u sebi boliš se? Al~ zašto ne sakrieš zlatne 
zrake tvoje, ako uzdis•ati i plakati ne umiš? 
Oni mači , koji malo pria lašćahu se od toli.ke sv.itline, eto sada u jedan 
čas st rahovito raneći carljene se od tolike karvi. Sliša Irud tužbe, vidi smarti 
strašne i zale, i usajen na visoko rugaše i ,prima radost od muke njihove. 
Svitlost od zlata ne razgovara toliko jednoga lakomca, kako svitlost od 
ovih mači koji rane onu Dičicu , ugodna jest očtma njegovimi. I kako po-
jen 'je od Vil', al'i žuberen 'je sla tko od ptičic , meu CVIitjen i meu dubjen 
daje naslajen'je i razgov·or, tako se ·nasladovaše duša nje.gova od ljute bolesti 
i gorkoga pla•ča njihova. 
Ona mladica urešena svakon lipoton vidi se da se pogaja s Uboicon i da 
ga moli prianši ruke s kosami razrušenimi. >Meae rani, pusti mi ovoga koi 
je parvi dio duše moje! << Obi·ća nevirnik i ob1ćajući posmihuje se; zatim 
razb:e pogod.bu i na nje oči sinka joj ubiva. 
Raholi se Uboica svarhu ranjenoga l. pokle ga je ranio jošće mu priti. 
Jauče i uzdi·še bri:šni Ditić, a Cocan oni jauk i oni uzdah s oštrin mačen u 
garlo tiska i bode. Oni po gnivu i po sili ugra!blj en od ruk' Majke svoje 
otvara ustaca i prip(r)osta ustaca kaže i daj e onomu ki ga rani, i vraća 
nemilomu Urboici celov za ljutu ranu. 
Kakono Junjac, ako od teške sikire ali Palice pribiv€!n ostane, potribuje 
da se podloži, i kada mu nie jošće dvignuto meso, uzdvigne vapaj vele ža-
losno ; ali kako Slavić , komu od dubja zelena lakomi pastiri zdvignu gnizdo 
od porojen'ja njegova, rani Nebo z bolnin glason njegovim. 
Takova se učini ona, takovu ubode mač od ljute bolesti da dojde na 
manje. Pade vavhu padenoga Di tića i sjedini ruku s ruk :m, obraz s obrazon, 
a parsi s pars:mi. Izhojaše od sarca zmoj milostiv, kojin p,Jmaza rane njegove. 
Ona otvori oči , a on žile; i koliko on ,karvi toliko ona suz ' prolivaše. 
U drugon mistu vidi se pritezati Mati s Uboicon. Ona darži Ditića, a 
on ga poteže, ona za ruku, a on za noge ; užgana ona milošbon od ljubavi, a 
on saržben od smarti; on reži i laje kako Lav, a ona tuži i uzdiše kako Golu-
bica. I napokon ono prigovaran'je dospie na rane onoga brišnoga i nesr.ićnoga 
Di tića . 
- Zašto, zašto, govoraše ona plačući, - ono što se je od mene rodilo 
od mene razdiljaš? Ja san ga z tolikon pomnjom i z tol.ikon mukon nosila 
i hrwnHa, a ti ga ubiješ! Dil od moga mesa jest ova haljina od naravi odkana, 
a ti se smieš da ja ljubin onoga koi je rođen od moje utr.11be. Pusti, ali je 
tvoje bezakon'je, ali moj grih. 
- Ubij, ubij z drag.iJTI sinkon i Majku njegovu, memoj ju samu ostaviti. 
Z tim tvojin mačen izpuni volju u mojoj karvi, jerbo je ima vele veće od 
njega ova nesrićnica . Sjedini dva varča u jedno, drugo ne pm·sin. Takovu 
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tvardu sarcu to se pristoji dopustiti. Ako je ovi kriv, i moja je krivina. Ako 
ovi učinio jest koje pomanjkan'je, samnon ga je uči·nio. Učini sad tu milost 
neka i j a s nj in umren. 
- Nemilostivi, što .izćeš? I zašto ištući nepriatelja ali krivca ubiješ ko 
ti nie skrivio? Da ti, gospodine, zašto već kasniš, dokle i kada? Kako svitlost 
ne primeš? Pridi, pridi, da pridi s mačen u rukah; pridi već obećani odku-
pitelj. Eto vidiš kCllko se karv proliva. 
Tako se tužaše ona nesrićnica, i čim jauke puštaše pade prid •skuton 
njeje izsičen jedan dio onoga ditića, a drugi osta u rukah njegovih i za budući 
ona toliko milostiva učini joj se toliko veća nemilošća. Nad onim martvin 
veliko vesel'je či-njaše oni cocan, koji imaš priliku od človika a sarce od zmie 
priljute. I me sliša drugu žalost, nego da trup Ditićev odveć malahan jest, 
na tolik jid i saržbu njegovu. 
Na toliko barzo i nenadino naskočen'je pristrašiše se ostale, gledahu ča 
se činjaše, a ·od i'zdan'ja skrovita ne znadihu niednoga uuoka, i ne manje 
sebi, nego Dičici smarti se bojahu. Ali za bolje reći straha nimahu, zašto 
svaka za mal!lju muku zajedno s nje rojen'jen na rukah umriti željaše. 
Tolika tuga obuja jednu od Ol!lih žen', da od saržbe velike tisnu se meu 
oštre mače od onih nevirnikov, i upraviv pogled protiv kralju, ova.ko govori: 
- O kralju oholi, zašto ovu nemilos činiš tvojin virnim slugan'? Ufan 
da ću viditi osvetu, ako pravedni plač slišaju Nebeska i ako veliki kralj od 
br-iska Nebeskoga gleda sV1ojimi očiuna krivim.e človičaske. 
Jedna Majka lipoton urešena uzdaržaše na noge rojen'je svoje tresući se 
od straha. Ovi u prilici lipoton kako Bogu od ljubavi, a ona kako Božici 
Majci njegovoj prikladaše; ali malo posli, ni Ditić, ni Majka nimaše smi-
ljen'ja rniednoga, videći da pr-otiv njimi hojaše jedan cocan oružan kako Bog 
od Boja. 
Odiven !biše oni nevirnik u odiću učinjenu od žice gvozdene kakono 
jedno okloplje, a kl·obuk njegov biše gvozden na glavi. U rukah imaše jedno 
strašno oružje i s oniln uči•ni da mu svaki put učini, i utisnu se meu one 
nevoljne žene, i kako divlji prasac iz čurnjke svoje velike zube vani davaše. 
Plakaše nesrićna, a on jo ne slišaše, i iz ruke ugralbi joj dragu ljubav, 
sirotu ah zenicu od očiju, ali isto oko od duše, ali istu dušu ·od sarca. I cun 
s nožicon nejakon on se povojaše, eto u jedan čas prikrati mu trišćenjak hod 
od nožic' i od života. 
Izrani ga i izbode, i čini da 1z svake žile jošće ne rnaresle dažji karv. 
Izneme iz slatkoga gnizda, ah za bolje rit izadri iz gorke tamnice novu 
dušicu. Ali u mala uda jedva Ranjenik misto rani najde, zašto e veći oni 
mač od malih parsi, a manji je od udarca drobni život onoga ditešca. 
Uhiti ga Majka i pritisnu ga pri ,parsi njeje. Teži<na ka p'ria vele JOJ 
ugod<na biše, eto sada usilna jest, :i duh studeni i obraz :blidi svojimi suzami 
tepli i umije. Ona na lišcu ·i na obrazu martvomu Ditiću priklad·aše, a od 
njega ne mogaše se razaznati, ako se nebi reklo da ona .poznaje se plačući 
i cvileći. 
Jedna brižna lipim svojim bokon neoruža.niln lipim parsi i lipim obr.azon 
kako bolje mogaše biše se učinila šćit silnka svoga, i ne mogaše podniti da 
joj se ubie ali vazme. Ali varhu nje staše nemiH Uboica priteći da su se 
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zlatne kosice stnkove zamotale okolo ruke Majči<ne, i potegnu s velikon silan, 
i tako razvi i pritargnu vele nemilo one .kosice, ali za bolje riti ono zlato 
prisvitlo. 
I kakono barštran pritisnut okolo duba, tako ova slatko svoje rojen'je 
zagrlila biše. Ali on za noge, a ona za vlase potezahu. Moguća on, moguća 
i ona, da napokon bi usilovana pustiti; paka s jakan rukan obrativši ga trič 
ali četiDkrat u okolo izprobada ga ·oštri•n ma,čen i varže ga za tin na jednu 
z1dinu meu tvardin kamen'jen. 
Ono strahovito potezan'je od ditića koj.i darhćaše poda mu tolik strah, 
da bri'.žan s dufucom se razdili. I tako pria osta martav nego ranjen. Napokon, 
iZJbodena uda, iztučene kosti, zavaržen, vas raz.bien, vas razdart na nos i na 
usta vele obilno šaljaše ,karv izmišanu s mozgon od košćic' njegovih. 
I ne budući to zadovoljmo onomu cocanu, poče ga na ono kamen'je tlačiti 
nogami, a ona ne znadući što drugo uči.niti obrati se k Nebu i na•punjeno 
sarce od mlohavstva ovako poče vikati u vas glas: 
- Niman se čuditi da u parsih človičnjih nahodi' se tolika nemilos, toliko 
bezakon'je i toliki martaci, da čudin se da ti, kralju Nebeski, ova podnosiš. 
Ne biše daleko od toga mista jedan hlap seljanin strahov.ita obraza, u 
zle haljine, strašan u činjen'ju. Ja me scinin da takov drugi Medvid u gorah 
mogaše se viditi. Nosi saržbu u očiju, u rukah vrijen'je. U .obrazu plah, a vele 
veće u dilovan'ju. Za oružje nošaše velik kosir gvozdeni nasajen na drivo 
usičeno u lugah od gor', s kojin kadgodi lozje, a kadgodi uda ljudska sići 
naučan biše. 
Ovi protiv jednomu briž.nu 2udiu, koji od ust, materinih otiraše živi 
duh njeje, obarnu se i reče: 
- Sada ovoj ·kojoj si toliko drag ja ću te iz krila ugrabiti. Hoću te raz-
diliti s utrobon njeje, i tako paka razdiljen moći ćeš riti da si 1nje sin raz-
diljen. 
Tako rehši naskoči ga . 
.Zena sarčeno protivi se, ali takova saržba veću sarž.bu čini i poraja. Ah, 
da što prudi da protiv oružanoj saržbi ženska nejakost čini protivu! Strah 
JOJ čini branjen'je od istoga rojen'ja, ali ljubav je uzdarži. I čime ona stoji 
tako sumnjiva meu svoje i meu druzih lbranjen'je, eto ne.obranjena rana odni 
njoj sumnje, a ditiću život. 
Izrani (ah nemilosti!) sinka, i ne dobro nasićen od jedne smarti, u ti čas 
s njimi zajedno probi bok i materi, i učini opet da u ono isto misto novon 
smartju umre. Prostrili mačen u srid saroa ma livoj strani gdi ljubav mate-
rina uzdaJržaše ga jošće živa. I tako dvakrart ubi sinka njeje, parvoč u rukah, 
a drugač u parsih. 
Protiv jedn.oj ka plačući pomoć vapiaše podvignu se jedan nevirni Uboica, 
kako Medv.id, za i:?Jbaviti ju od sinka, a sinka od života. Jur biše zdvigal ruku 
i posegnu da udre, a ona slobodna i saržbena nasaTillu na njega zubi' i 
nohti', i ote mu iz ruk' mač kojin joj hotiaše smart učiniti. 
Sama u sebi govoraše: - Nikada neće biti ist~na, sinko, od sarca ovoga 
jedi·na ljubav.i, da ruka oskva.mjena i sarce toliko tvardo bude s tobon na-
slajevati. Pria ću z dilon nemilin da ti iztoči karv ona koja ti mliko davala 
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jest. Sada, sada viditi će {)IllO zlo,bno množtvo ali ja umin bolje biti Uboica, 
ali Mati. 
I kakono ona žena Medea, koja užgana od saržbe ka ju vladaše protiva 
Jasunu, priatelju svomu, ubi dva sinka koja s njim biše porodila i istomu 
Jasunu otcu poda jih za jizbinu. Tako {)Illa žena ubi i razplati svoje rojen'je 
u dva dila, i 'Onomu Nevirniku koj.i se smijaše varže kuse od mesa drugoga 
i poljubljenog.a i reče: 
- Zadovolji se i nauči se od Majke žudiske nemilos protiv istom sin'O-
von. Nauči se, reče, od ove moje desnice kako se rane živina. 
I tako govoreći, onim oštr.im ma·čen rani sama sebe, poda sebi smart i 
razdili se duh od tila njeje. 
Ovdi bihu dvi žene, jedna imaše jednoga, a druga dv·a sinka dosta 11pa 
prilična od jednoga brimena, i ovim vele ža' biše u muča~n'ju tako privara. 
Protiv 'Onoj ka imaše jednoga sinka i k'Oja pristrašena daržaše g·a na parsi 
njeje, uputi se s ·nemilon rukon jedan Zudij brez obuće i malo da ne i brez 
haljin'. 
Imaše na sebi carljenu razdartu haljinu koja mu jedva kolina pokrivaše. 
Biše dlake rude i carljene. Niz bradu njegovu visahu dva duga pramena. 
Biše krivih ust', a debelih usni. Obarve duge nadvišene nad oči, a oči kriva 
pogleda. Gnusne rilice, a neugodna oblištva. Napokon biše človik, a vijaše 
se jedna zvir. 
Omučaše lipa žena i ne progovori riči, uzdarža plač i uzdi,san'je, i tako 
milostiva se ukaza, da vaze Ditića i onomu Odarlacu davaše ga na dobru 
volju, a on inamo gledajući pokri ga ona s jednim platnon, jeda bi pridob~o 
slatki pogled •oni oštri nož koji biše izpa' iz ruk' ·Onomu nevirniku. 
Da što? Protiv sili ne valja lipost! Vaze on i stisnu oni nož u ruke i 
p1r.obode ono Ditešce, onako kako se zgodi človiku koji se igra u šali. Jer oni 
brižni ·smijući se reče malo pria Nevirniku: - Ćaćko! I kakono pmvo dite 
prostiraše ručice na oštr.i nož koji ga prolbadaše, daržeći da je koji dar, ali 
lipo srebro, a to biše g•orko oružje od smarti njegove. 
A on pogleda Ditića, a ne hajaše se gledati ga, i up['av ondi odkle brižnu 
smih izhojaše oštrin možen nevirnik nemilo ga ranjaše. I kako vidi brižna 
sinka izranjena, i da na oni način umira boljaše .se tuž;no i prolivaše gorke 
suze. Ali čim jih otiraše od obraza njegova u jedan čas Milošća da misto 
Oholasti. 
Obarnu se g drugoj ženi koja dva sinka imaše, i san u sebi mišljaše 
k·ojega od {)IIlih dviju i po ki način raJniti .imaše. Mišljaše kako će učiniti i 
njoj i•zmorenoj ko će dati pomoć. Gdi će biti da zaman neće pomoć vapiti? 
Pobiže u okolo, a on ju nasliduje i za njon t·arči kakono jedan pas obj~sni 
za lovon. Ona turv.itajući simo i tamo, napokon shrani od Vuka prognanu 
janjicu. 
I ovako kakono oni dobri Trojanin, ko ji svoga rojenoga mista plamene 
og.nje bižaše, tak·o ova učini šćit od škine i od ruk' branjaše svoju Dičicu za 
ukresti jih onomu oocanu. I simo i tamo nosaše 1:1ojen'je. O slatka težina 
Dičice u naručje! 
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Brižna da što joj naprudi? Sahrani se od jednoga, ali u čas upade u 
novo zlo. Kakono Ptica, koja čim n·astoji izneti se od ust, psa lovnoga oćuti 
i kuša nohte sokolove. Eto drugi nemili, d. parvoga Ditića k!i se shrani u zkut 
Majčim strilon ustrili. I tako ona cica ka biše od mlika učinjena jest Kupica 
od karvi. 
Doteče u čas t!laj barže z drugim oružjen t!lemili Uboica i vidi drugoga 
Ditića u naručje gdi ga pri parsi vele kruto pritisnula biše. Poče nanj vikati 
i reče: 
- Pokle s toLikon ljubavju pritiska si ditešce na parsi tvoje, nie razložito 
da ja tebe od njega razdiljijen. Da neka se ne odriši tako drugi uzal, učiniti 6u 
ti tu milost , ubiti ću ga pni. tv;ojih parsi. 
A oni brižni, kakono ona strahov.ita k·ozica koja meu grajon i meu sieni 
zahrani malo sniga, tako pristrašen meu jednon i meu drugon cicon sakri-
vaše svoj obrazac. I toliko razumna vijaše u njemu, da urni bojati se smarti 
i bižati ·od saržbe. 
Da sve zaludu; zašto oni trišćenjak s mton od mača potegnu protiva 
njemu, al.i ga ne porazi ni rani, i to neranjen'je vele veću nemilos satvori, 
zašto drugovja potegnu, i probi Ditića i Majku u jedno. Ditić prostri otvorene 
ručice, a Majka pade doli i potegnu ga za sobom; tako se sa tvori kako drivo 
brez glasa i propetomu sinku uč~ni se križ. 
O Apele, ko vidi .ikada s umićon meštri:on od tv·oje ruke Ljubav penganu, 
kakono je ovdi množ li:pe i uljudne Dičice u <I"ukah i okolo skuta. Jedna žena 
koja se prem ka•ko ta Ljubav ali Charita vijaše humiljena, rastrešena u lipe 
vlase, bosa i razpasana. Okolo nje biše pet Ditić', a šesti pri parsih, sv.i od 
nje utrobe rojeni i na svit dani. 
I prem da zapovid kralja Iruda ne biše da se dovedu nego Di·čica koja 
cicahu, biše nišće nemanje O>na žena dovela jednoga pr.i parsi, a pet drugih 
ditić ' malo većih, neka jedan z druzin' u ljubavi od bratinac veselo bude se 
igrati i zabavljati, i cića jer ne mogaše podniti bn se ona v·an kuće nahojaše 
da su Dičica razjedinjena simo i tamo. 
Naj stariji od njih učaše se u tom misti ,na ditinjsku dašćicu. Novi Uče­
nik. I čim šdaše b11ižan slova u jazik ~udiski osta mu usičena glava i pade 
na parsi na •Ot!le pravedne Karte i svarši ·njegov naj zadnji dan, koji upisa u 
carljena slova od karvi njegove. 
Pokle usiče glavu tomu Diti6u uputi se strašno protiv drugomu koga 
vidi da jednu jabučicu grizaše, smartnu jabuku i vele gorku. Upravi punjalon 
u garkljan njegov gdi brižno Ditešce pozir.aše smijući se i s jedn1n zamahon 
gorcin i tvardin požiruć.i ·OTI'i ·oštri punja' učini da smart ujida. 
Treti biše uzjaha na jednomu k·onjicu uči•njenu od jedne male taršćice, 
i kakono Dičica igrajući se poskakovaše vele veselo, a ne znadiše brižan 
koj·e harloo nazkočen 'je na nemilu smart njega su'jaše. Eto ono sarce studeno 
stvoreno od tvardoga Diamanta, naj pria se Tukon branjaše ga, a paka ga 
prikla. Varže ga na zemlju i ondi ostavi ga da se igra .i utiče s nemilon 
smartju. I •najsmiavši se pojde !Ilaprida. 
Ostali bihu dva, četvarti i peti, vele uljud·na Ditešca, u jedno brime od 
matere porojena. Jedan od njih, igrajući z balunon zateče se meu onu množ 
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gdi se karv pr·olivaše, .i budući svu .pomnju postavi·o u ditinjsku i~ru, ne 
mišljaše na bližnu pogibil. 
Pr·otiv ovomu oružje i Desnicu p11ostri jedan trišćenjak, da smartnon 
ratnon ne biše ga ranio pren da zaludu ne hzpusti mač. Zašto blizu biše drugi 
brat, koga rani na smart. Reče on tada: 
- Tvoja ludost imaše uzll"očiti, a me moja Desnica, ako kredeš udorce. 
Pod suknj10n tada saikri se naj zadnji ki od pet biše ostao. Da šrtJo? Od istoga 
njegova bižan'ja -on :se tužaše i s njegovin istin uzd.isan'jen odkrije se, i 
milostivu privaru druzim daje na zman'je da ga pokrivena darži sukinja ma-
ter.1na. Ah priprosta pamet! Ne urni mučati, zašt-o ni se naučio bojati se. 
A ona nesre6nica i malo pomnjiva žena, .koj·oj Ljubav daje oćućen'je a 
život žalost, drugo ne urni, nego pr~strašena i martva jadovno ll"oniti suze 
i kopniti sarce da z dažjen od suz' izhodi mimo oči njeje. Ali samo dobije 
uzdahe i odkrije se onomu Maču skrov.itomu i sili neprijateljsk·oj. Nasliduje 
glas, i ondi odkle glas izhodi po tragu od glasa mač dohodi. 
Ne tako ona pitoma ptičica .prid Nihon, ptican lov.non i velikon, ptiće 
sv•oje tepli i sakrije kako ona prid nemilin karvavicon. A ne prudi joj, zašto 
nevirnik koji ima parsi -od tvarda kamena napravi mač i potegnuvši varhu 
suknje upravi u gal'kljan onoga Diti6a. Leži on u karvi strahovito omašćen 
i pokopan meu telesa braće ·svoje. 
I čim svoj.im rojen'jem <Ona ponižena žena mraše, osta iznesvišćena brez 
mican'ja, brez duše i brez života. Vijaše se martva i prilika nje kako od 
biloga mramora stvorena. I nje D.ičica imahu tolikojer istu priliku, ali uda 
njihova carljenilon izmazana :bihu. 
Samo joj toliko bi dano milo.sti da obrativši se podvignu se i poče izkati 
oni ostanak od :svoje drage Dirčice, kojih pokrivaše razliko ubojstvo i razdarta 
uda rnj.ihova, za určrniti jtn pošten'je od naj po.lmjniega pogreba. Skupi uda 
raztarkana, postavi jih u jedino i opravši ji:h s rikon od suz' njeje ovako 
govoraše žaleći: 
- Ah nesrićna, nesrićna! što je .ov-o da moje poljubljeno .rojen'je, kojih 
nesri6ni pogled sa11čeni prostrili, uči me sjedilniti jih u jedno. Drugo ne v.idin 
nego jedan stog strahovttJi. od ostanak' saržbe druzih i i:zpri:sikanih li karva-
vih kusi. 
- Ja bih naučna, ni vele vrimena, mojon rukan na lipu postavu Imja 
vas pokrivaše, (nesri.ćna Dtčica!) s tankon jaglioon šiti lipe tege i rakame. 
A sada od nemiloga mača u vaše haljice koje tege i koje ll"akame gledan? 
Ah rtJrišćenjaci! Ruka vas nemila mpmbada, i eto od potdbe jest šiti i karpiti 
utline vaše. 
- Ovo li je oblištvo lipo i uljudno, k·oje imaste od ove vaše Rodiljnice? 
O zvizde, koje mi va:?Jda naricahote zlo moje! Ovo li je brišno meso moje? 
Ovo su, ovo meu karvju i meu ranami! P·oznaje nesri6na Majka pridrage 
glavice. Dakle mi •Se tako prid oči kažete, ostaci nesrićni od utrobe moje? 
- O zarcali sarca moga, ljubeznivi obrazi, u kojih sama sebi bih naučna 
gled·ati i raholiti se. O sunce od ovih očij·u, oči milostivi <Od kojih ja tisuća 
da!tko:sti svaki čas primah. O U:?Jta, iz kojih izhojahu slatki celoVIi, slatkimi 
smihon izmišani, Ah koji di vj i, koji tvardi i koji nemili .proli karv moju u 
karv vašu? 
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- Da bi mi daj bilo dano ticati cila tila vaša, koja, ohime, ča veće tičen 
veće se karše i razpadaju. Ah nesrićna, evo plačen moje rojen'je, a ne zna-
dem koga plačen; er je toliko blidilo na vas, da ostaj en tužna li sumnjiva. 
I prilipo oblištvo od obraza moga zatarveno od karvi u vas gledan i nadziran. 
- Jesi li ti ono parvo moje r·ojen'je? Nie ov·o glava tvoja usičena. Ko 
je prid tvojim trupon, (ah gorko prominjen'je!) prinio dragu glavicu? Sinci, 
brišni simci! Deh, što već mogu ufati? Ukopan je svaki moj smih u vaših 
oč.iju. 
I tako žaleći holes napridkovaše svaki čas to veće. A suze prisahoše i 
oči i žile od plača tolika. 
Poče na prišno pomanjkavati snaga njeje. Obr·az ublidi, ri·č izgubi, očima 
ne micaše i u čas z duhon se razdil.i. 
Karvava meu to i mutna rika od tisuća mači teciše. I pod takiln kraljen 
i pod takimi zvizdami blaženi ko se ne ,biše rodi·o, ali u druga mista da se 
je r·odio. Blaženi ko se ne biše rodio, ali parvi dan od svoga rojen'ja da je 
dospio življen'je svoje. 
Na što se pak tužiš i našto se sardiš, svite hudi i himbeni? Narode po-
kvareni! Da u tebi žive privara; da kraljuje propast; da daleko stoji od tebe 
Vira i svaka dobrota; da kripost plače i s nj.im. prisvitlo umtn'je i da sva ova 
tuže se i s njimi zajedno duše blažene; ako lipa Pravednost brez griha ovdi 
dolika jošće od onoga dneva bi ubivena? 
Teciše karv kakono Rika; drugo se ne ,slišaše nego tužni glasi od bolesti, 
jauci i buke od saržbe. Sve je strah, sve j1e smart. I san Irud slatko i vesel1o 
sva ova gledaše i naslađevaše od pomora tolika i od tolike illemilosti sarce 
svoje, hvaleći san u sebi karvave udorce, koje vele pomnjivo gledaše; i vijaše 
se s velikin vesel'jem i radostju broiti ona telesa, i parstin kazati one ljute 
rane. 
Čim pak žalostan s vel.ikOiil bolešću žaljaše toliku strahotu od spomene 
i od vidim.'ja kralj sv·ojvoljan u svojoj volji raholjaše se. Kakono zmia koja 
od sunca primajući otrov istu milost truje. Ima zapinjena usta i užgane oči. 
Ujida usne, a jadovito klapa i škriplje zubi njegovimi. 
Zdv.ignu se !irud od onoga mista odkle gledaše naj pri sila njegove 
neizpravne. Pomtsti se na bliže i hoti biti vijen od svih u ono nemilo uboj-
stvo. Vijahu se raztarkana telesa, strašni ostanci kako od driv' potopljenih. 
Karv ditinjska canljeni val.i strahoviti, a telesa i povoji jarbori i jidra. 
Po stolje od onih karvavih teles', (ah čudnovato razmišljan'je) nemili 
kralj stavi se hoditi i tlačiti nogami svojimi. Iz bokov' otvorenih i .iz glav' 
razbienih vijaše gđi karv kako pianica iztiče, a on nad nji!TLi kako nad bistre 
v·ode ali nad žive ri•ke ogledaše se i raholjaše vele veselo. I rane od Oille 
nesrićne Dičice sv·ojimi rukami ticaše i miraše koja je od njih veća ali manja. 
Ukaza se tada, kako da je izaša iz koje spile jedan Drakun z krelami 
zelenimi, s karvavin vraton, koji novomu Suncu blizu rođene lokve, otvara-
jući straŠino garlo čišćaše stargotine u ništo kako od pomwrčenoga zlata za-
tvoreno i uč-injeno, i slatk·oj i svitloj svitlosti od Neba iz triu jazikov vijaše 
se da pušta trisk od saržbe i od otrovi. 
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Vidi kralj nikih pokrivenih gardobon velikon od karvi jaučući i darhćući 
prid smarti gdi jošće duhati koporahu i pritiskahu se uz Majke njihove. A 
nicih brez života gdi kažu sarca otvorena, prilike od milošće i od ljubavi, 
zadušeni ·Od plača i od bolesti. 
A druzi po usta mećahu one uzdahe koje izhode od sarca. Kakono pren 
ona Nav uzgruhana od mora, ka jedva dopride u želini porat na kraju. Tako 
brišan hotio bi plovon po one valove pobignuti od smarti, koja ga tira i 
dostigla jest. Ali mlohav, zlo živ i na po martav pade u zkut materin i duh 
pusti u tomu portu. 
Od brišnih i nesrićnih žen' nika obraz, a nika •ruke ubije, a vlase guli. 
Nika čim parsi buba i razdira, viče a ne uzdiše; vije kako Vuk a ne plače. 
Nika rad bolesti vidi se u parsih goriti kakono Mongibel, velika gora od 
Sicilie; a nika Gan'je, tekuću riJm, u svojih očiju satvorila jest. Nika se tuži 
na kralja, a nika na Nebo, a nika pak boli se da ju nje holes .ne karši i ne 
u biva. 
Nika mučaše, i sama prostarta varhu umarloga rojen'ja zbila se prez 
niedne riči, ma manje dohojaše uzdišući i razčinjaše se plačući. Nika uzdarži 
se ne plakati i razgovaraše dvizući od zemlje ono Ditešce jošće duhato, i 
kupljeći studene vitrace zatvara u ustih njegovih naj zadnje celive. 
Nika ona razdarta i blid·a telesa milostivo kupi i postavlja u ku godi 
svionicu, ka je već od karvi osušena. I čime sarce kopni u vodi, .i čime sva 
duša u paru razčinja se, od svojih parsi ke bihu kolievčica u život učini 
Greb u smarti. 
Umoren Irud gledati, da ne nikako nasićen, obraćaše oči njegove, i u 
eme RLke karvave močaše ruke i s onom mlakon karvju mažaše tarbuh 
njegov i sarce tokoje. Već u lokvah od karvi biše se učinila tišina; nego samo 
nigda i nigda duhaše vitrac od smartnih uzdahov. 
Svarha tretoga dila. 
CETVARTI DIO 
Meuto pristupaše žalosna Noć obstarta marklimi oblaci kako da bi hotila 
združiti u brune haljine pogreb ove mlade Dičice. A iz ca:nnih oblakov ho}aše 
daž kako od plača i od mučeće tužbe njeje. Jauci bihu garmljen'je, a Vitri 
uzdasi. 
Zadovoljan, ali ne napuno zadovoljan kralj zavrati se u svoj Palac, i 
kakono jedan komin u komu pren da se sprida ugasi oganj, li uzdarži jošće 
živu teplinu. I ak·o protiv onim bri~nin nepravu volju jošće u sarcu i u žilah 
goji i hrani, bojeći se da po kućah nie jošće koje Ditešce sakrilo se i ostalo. 
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Malecne prid sobon čini dojti, od koga nikada svit nie ima' tdšćeniega 
človika, Buseo koji meu lupeži rodi se, meu zvtri živi i uzhrani se, tako grub 
da prilika ista imala bi strah od njega, da bi život imala. 
Osvin da imaše oguljenu bradu i glavu obrivenu, osvin temple od glave 
uzke i strahovite, osvin obarv' duzih i tvarda vlasa, biliu mu pomanjkali 
tri pridnja zuba; zavarnuta staše mu uzgor usnica i vas kraj od nosa. Imaše 
pogled strašan izhodeći ~z krivih i razdartih očiju, P'ren da jedno oko koje 
zdravije biše vijaše se slipo i izranjeno. Obraz, .ali čunka njegova biše sva 
izprikrižana starimi braskotinami i ranami; a čelo bulano žudiskon muniton. 
Reče mu kralj: 
- Poj, Uhodo, i povedi sobon množ ·oružanih ljudi. Obajdi svako misto 
i svaku stranu; i ako gđi najdeš sakrivena koga Di tića, ubij, kolji i pr.alivaj 
karv njegovu. Nasliduj u tomu onako kak·o si naučan! 
A on odgovori: - Hoću z dobre volje, ali mi je žalost i grizen se u sarcu 
momu, Gospod~ne, da ja ne iman Dičice, Bog zna ne za drugo, nego radi tvoje 
volje, zašto bih počeo naj parvo iste moje ubiti i klati. 
Čim Irud odlučio biše san u sebi ostaviti vikovnju spomenu od svoje 
sile, Maleche, komu biše naredio vo'jaše za sobon oocane, a on prid njimi 
kako kalauz ho'jaše, i od takova tvarda i nemila Gosponia, koji ga biše 
p:)slao ne biše ni pravo da se milostiviji i ljubezniji sluga pokaže i nahodi. 
Ovi obticaše svuda jeda bi gđi našao koji ostanak od one žudiske zaklane 
Dičicu skutu Majčinu. Prolivahu mači karv na svaku stranu, a br!i.šni puk 
Palacih, gđi se slišahu glasi Ditinjski kako zvoni, a ženski kako pren Vučje 
vijan'je. 
Ne inako, nego kako da bi Grad u ognjenomu plamenu gorio, i kako da 
bi ga neprijatelji obastarli i obseli i vazeli, slišajući se glasi od vikan'ja: 
karv, karv, smart, smart! Vijaše se žalosni Betlem gđi se jadno tuži, gđi 
parsi ubije, gđi groZJno cvili. I tohko visoko šaljaše svoje glase o Bogu, da 
od varhov od Rame gore tužbe se čujahu. 
Pod sarpon darhata pšenica, a pod ralicon mladi žilj pada. Tako padahu 
Dičica skutu Majčinu. Prolivahu mači karv na svaku stranu, a brišni puk 
na toliko veliko zlo utočišće nimaše komu nego samoj smarti. 
Maleche po sili ulize ·u jednu malu kućicu. Vidi toti dva Ditića, jedan 
prid noge, a d1rugi pri pamih mlade Majčice. Jednoga od onih u kolievčici 
Majka lagahno zibaše, neka se upije u slaji san, a drugomu cicu i vele veće 
celove neg mhko davaše. 
U m isto od pozdravljen'ja, eto Nevirnik pritisnu se harlo k onomu ki 
spaše. Otvori usta i pusti stmhoviti glas. Probudi ga od sna i pristr.aši ga. 
Paka s onim oštrim mačen ranivši ga uč1ni da zaspi snon vikovnjin, i nauči 
ga kako su bližnici u meaših njihovih Smart i Span'je. 
Pokle je nasladio sarce svoje na parvomu Ditešcu obrati se s onim kair-
vavin oružjen protiv drugomu. Rani ga u zatilak i mač izajde po usta meu 
li;3ce jedno i drugo. Oni brišni pljuje karv i mliko, a duša u karv pliva i 
topi se. Rat od mača gorkoga mLmošadši naprida probi jadovno jezi•k one 
tužne Majke njegove. 
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Biše ona brišna zašla u brimenu jednim Ditešcem komu ne biše još 
vrime došlo od poroj en'ja, i čim ta žestoki mač projde jazik njeje dotisnu 
do onoga začetoga koji u g.relbu 'Od utrobe Majke svoje ležaše i da mu smart. 
Toliko da jedan zatvoren u utrobi, a drugi pri parsih cicajući dospiše dni 
svoje, a Majka dohodeći na manje izpusti duh. Tko nikadar taku nemilos 
vidio jest? Jeda·n ud"Orac samo, jedan udarac samo tri života raztavi. 
Zatim od druge kuće vrata se otvoriše, i ulihši po sili u nutra najde da 
izhajaše karv iz jedne ranice jednoga Ditića koji po zakonu žudiskomu u ti 
ča,s obrizan biše, i koga Majka ličaše. I evo dvignuvši J"uku oruža·nu probi 
mačen onu istu ranu njegovu ; toliko da ona jaka Desnica, onoj rani uč~njenoj 
po zakonu, učini drugu smartnu ranu. 
Tada ona žena za ooiviti u koliko godk ono svoje rojen 'je davaše mu cicu. 
Varćaše se Ditić u skutu majčinu, a od iste Majke proliva se mliko u karv. 
Od istoga sinka prolije se karv u plač, a svarhu karvavoga Ditića Majka 
brez karvi opLra bilinu njegovu. I tako carljenilo oskvarnjuje parsi materine 
i obraz Ditiću. 
I kako to nemHo dilo satvori, pojde od kuće do kuće izćući jeda koga 
Ditešca obrizana najde i s onim mnoštvon oružani·n privrašaće haljine, po-
stelje, pokrove i svako poku6stvo. I eto u kraj jedne postelj•ice najde gdi 
ležahu dv·a Ditešca u jedno brime nošena i u jedno vrime rojena, koja pri-
kladahu u prilici i u oblištvo jedan drugomu, i u takvoj jednakoj prilici 
parahu dv.a Angelka nebeska. 
Oblištvo je jednako, a oni bihu različiti, budući jedan Ditićak, a drugi 
Divojčica. U dva tila razlika žive duh jedan. J edan život u dva sarca ·dvoj 
se nahodi. Narav je u njih jednak 01braz stvorila, a ditinjska priprošćina 
ztiska jih u jedno. I kako Jano, •kralj davnji, kojega za njegovu velu mu-
drost depengav·ahu z dvima obrazi', imahu postelju u jedno, kako i obraz u 
jednu priliku. 
Ono drugo jedinstvo razbi i razjedini trišćeni Maleche ovako govoreći: 
- O srićna srićo! Eto oni uzal od ljubavi, koji obiju toliko slatko zavezao 
jest, hoće vas jošće sjediniti i u samrti. I ako u jednakoj prilici Nebesa vas 
zatvoriše, neću da jedan drugomu n ika,ko zaviditi bude. I ako vi jednaci 
jednako i u jedno vrime pridoste na ovi svit, hoću da i u jedno vrime oba 
iz njega izajdete. 
I kako to reče pade onon strahoviton rukan ono parvo ditešce, i ponehši 
ga gdi svitlost ulizevaše u kući, varže ga niz ponistru vele visoku, a drugoga 
ugrabivši v·arže tolikojer niz skale koje 1bihu izdilane od tvardoga i oštroga 
kamena; toliko da ta,ko raZJbiven plaća svakomu dohodak od karvi. 
Vijaše se svaki od njih s onimi zadnjimi uzdasi da jaučući združevaše 
pogreb od ostalih kak·ono prem da bi se on radi nje bolio, ·a ona radi njega. 
I tako u parvo vrime njihovo i u naj zadnje tolikojer imaš jednu utrobu, 
jednu postelju i jeda,n greb. 
Dojde za tim gdi nika humilj ena (Ml)adica si'jaše čuvajući dva ditešca; 
jedan u kopanjici, a drugi u kolievčici ležaše; jedan se u mlakoj vodici mo-
čaše, a drugi meu tankimi pelenicami veselo se igraše. Smije se slatko jedan, 
a drugi se tuži. Bihu rojeni od dvi utr·obe i od jednoga Oca, tako da jest 
jednomu Maćeha, a drugomu Mati . 
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Kad ona brižna žena oćuti onoga cocana da dojde ne nadijući mu se, 
pusti pastorka u zilbki svojoj, a daje pomoć sinku sv.ojemu da bi se sahranio 
i živio. Vazme ga u ruke čudnovata, izgubljena i bižuća, i u jedal!l hip ustavi 
se protiv drugomu Ditiću Milošća, ako ne materLna, daj lju'ska. 
Zateče se s onim koga biše rodila protiv onomu ki željaše da se sahrani. 
Ah nestanovita pameti, potribno jest da onoga malo pria sahranjena od vode 
maču pridade. Maleche z Barabašon plišivin pedipsa tu milostivu ali lagahnu 
pamet i učini obima prid nje obrazon oni sud da je greb, a ona postelja da 
je martaška postelja. 
Pridobita ona od mogućega truda marzne, darhće u sarcu, a u lišcu bHdi. 
Pade na zemlju i onda trudna dušica od nje se razdilije. Oni ki biše zadušen 
s njegovim povojen muči se i varti, lepeće i umira. Drugi meu mlikon, meu 
suze, meu karv i meu vodu ranjen pade i zadušen utopi se. 
Fride za tim u jednu Rišu, gdi jedna plemenita Obitil skupljena biše. 
Jedna mlada, ne dobr·o Nevistica od mladih godišć' biše od jednoga brimena 
porodila četare sinka. Zgodi se u jedno samo godišće da bi Nevistica, Udo-
vica i Mati brez Bašćenika. 
Dva od njih u jedan hip Maleche· uhiti za garlo, jednoga za noge, a 
jednoga za ruke. Jednoga varže u oganj, jednoga potrepa nogami na zemlju, 
jednoga obisi ·na jednomu drivetu, a jednoga varže u jedan studenac. Tako 
s razlicimi mukami svaki od njih pria smart. 
Ko bi mogao i kada zbrojiti razlika telesa u kojih smart u SV·ojoj oholii 
bogata učinila se jest. Nikomu od trupića mladoga odsi·če glavu, nikomu od 
nejacih rameni ·odkine ruku, nikoga za dušnike rukan zaduši, a nikoga u 
boke smartno probi i i:<')rani. I meu strahu i meu bis i meu tuž;be i meu plač 
za sve .strane gniv olbastra biše. 
Biše posiana zemlja s onimi ručicami, s onimi glavicami; nike od oštrih 
mači usičene, nike s rukami iztegnute, a nike s nogami potlačene. Smart ista 
ka vijaše u toHko <načini da se •smart daje marzaše na take nemilosti, pren 
da jin misto davaše. Ali taka nedragost nje jidu nadodavaše veliko gorčilo. 
I evo već Zora počela biše, a sunce ne biše vele daleko, a Nebo zraki 
svojimi tmine smućuje. Boji se Irud i tužno mu je čekati, i ta gorući Ostan 
sarce mu probije. Usta se, obuče carljenu odiću i vaze zLatnu šibicu. 
Meu to veliki Palac u jedan hip slišaše buku veliku i garla zamukla gdi 
vijahu. Od slug' i sluŽbenic' svud u okolo sliša se pleskan'je od ruk' i uzdi-
san'je od plača. I evo pride jedan Pokljisar bolizan, blid, u obrazu carn, 
grube karvi, zapahnut i oznojen. I poklonivši se kralju ovako poče govoriti: 
- O kralju! Ja san nedostojni služ;benik i od nemiloga zaklan'ja Po-
kljisar. Jošće sinoć bilo mi e zapovijeno, i evo sada prišao san k tebi malo 
vesel i malo srićan; dug za kazati ti od tvoje velike saržbe sve po tanko što 
se je dogodilo. Zkazan'je u istinu od spomene duga vrimena, koje u veći dio 
ja san očima vidio. 
- Pod tvojim Barjakon, kako nam bi od tebe zapovijeno, dilismo se, a 
prid nami Vojvoda Maleche, i hojahomo harlo za izpuniti zapovid tvoju. 
Biše u družbi koji g·od, koji biše Otac, i s·a svim tim z dobre volje hojaše na 
svoju šćetu za tebe slušati i tebi zgoditi. I tako putovahomo naj laglje mučeći, 
sakriveni od tmin' i od noćne sile. 
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- Obastart bi veliki Grad sa svih strana. Vargoše se jedna i druga 
vrata; i postavivši virne i pomnjive stra•že okolo njih bi učinjena zapovid 
da se zatv·ore. U ti čas Vojvoda naredi da se ima prozvonit velika i glasovita 
trublja. 
- Zapovidi tolikojer od strane tvoje, ~ralju, svakomu človiku koji sna-
gon sv·ojon mogaše oružje vladati da ima izajti iz kuće njegove van grada, 
a to zada se može slobodno najti jedan krivac glavni, i da človik nied.an ne 
može mu dati koju pomoć. Krivac skroviti koji biše uvridio veličastvo kraljevo. 
- Svaki od grajani z dobre volje izpuni zapovid, i nitko se ne najde 
neposlušan. Toti u jedan hip po markloj noći izazna se u koje stane nahojahu 
se mala dičica i najdosmo jih sakrivenih vele veći broj neg biše pria poslan, 
i tako razlicimi i ,nemilostivimi ranami ostaše prikošene tanke i mlade žicice 
od tisuća životan njihovih. 
- Drugo se ne slišaše nego vikan'je, plakan'je, uzdisan'je i vapaj; g di 
u kućah njihovih smart se raholi, i gdi povoji i halj ice i ona uda mlajahna 
isiče.na u karv plivaju. I ono što je san učinio mojon des•nic·on, ako se sada 
ne znade, Lipo je mučan'je gdi dila govori. 
- Jutr·os paka u moje zavraćen'je, kako već zaklan'je noćno biše pris-
talo zgodi se strašna stvar. Ah, a da bi te kako tvoje sluge, Gospodine, ne 
bile poslušale! Da što znadiše množ prip(r)osta, i koji grih može imati neho-
tino zlo? 
- Odveće naš·a ruka bi barza i spravna. Odveće naša volja za zgoditi 
bi pomnjiva; piana od kalfvi i od gniva. Slipi bihu oči, slip i gust Ajer. Do-
stojno biše pomanjkan'je od svakoga odvi•tovan'ja. 
Tako kazaše. I poton toga veže mu se jazik. Zamuknu i poče misliti. 
Ali Irud nastojaše da govori. Odahnu nikoliko i tako malo postavši poče 
naslidovati njegov.o govoren'je na ovi način: 
- Čin u svemu izpunjena biše visoka tvoja volja, kako rekoh, naša 
putovaše, a prid nj.on protiv .nami izajde sluga propastan Malachea; sluga 
skrovita i ufana uhoda. I ugledavši nas reče: 
- Vidio san pobignuti niz pute lupeškin zakonon jednu neznanu ženu 
z dvima ditići zavitih u suknju. 
- Ne dakle vele daleko od ovoga izućega Palaca put one strane gdi tvoj 
Perivoj svarju rike Libana d1či se i uznosi, blizu jednoga otvora dovede nas 
srića, ali nesrića . Željan znati ono što željaše naš Vojvoda, pristupi na blizu, 
ondi gdi meu darva usičena vi}aše se svitlost a čujaše se glas. 
- žena biše u nutra i paraše na oblištvu i na gledan'ju da nosaše strah 
i privaru u obrazu. I od dviju dičice jedan biše pri parsih, a drugi na zemlji. 
Darhati glas njeje izmišan s uzdasi ki izhojahu od sarca govoraše jednomu: 
- O sinko, sinko! Kako pobiže? Gdi se shrani, i ko mi otv·ori jezero 
i more duboko? 
- Prostr.a se je glas meu nami da jednoč Samaria imaše žene tohko 
nemile, da radi glada bi j~n dopušćeno da u njihove utro:be iztanovice mogahu 
zakopati ono mes·o koje od njih biše začeto i rojeno. Da zašto ono što za jedan 
bis onima biše dano, sada se meni za milos ne podade i ne dopusti? I da 
sakrien vas od ovih nemilih vukovi, u mojoj utrobi utrobu moju. 
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- Da s ogledon od tolike nemilosti vidio bi, sinko moj, da parsi otvorin, 
ak·o bih ufana bila da s mojon smartju tebi će se život zahmniti. I tako ako 
i dušu mogla bih otvoriti, i z dušon mojo1n tebe, dušo moja, pokriti, ne bih 
kratila nastaniti u nutra u istu dušu moju tebe, dušo moja. 
- I tako govoreći, onoga koga u naručje daržaše sakri i zatvori u jedan 
sudac od vina, ne prem sasvin j.ošće izpraznjen i reče: 
- Tebi, sudu virni, pridajem svaku moju radost. Ti ovo moje blago od 
toliko nemile oholosti primi i zahrani. 
- Jošće u naprida hotiaše žaliti, ali se ustavi slišajući strašni glas 
našega Vojvode, koji u jedan hip razbi vrata i ulize u kuću kako bisan. 
Jedan u tomu sudu ·osta zatvoren, a drugi sakri se u zkutu paka polbignu u 
naj skrov,itie stan'je onoga stana. 
- I mogaše tada sloboditi ga, da u oni čas hotiaše praviti čigovo je 
Ditešce i ·koje. Ali imaše ud'an'je svoga dražjega pria shraniti, i z privaron 
takovon učiniti da jedan osveti drugoga. 
- Čudnovata stvar biše da mi ne poznavahomo tu ženu; ali radi mraka 
i radi straha koji primaše, i može 'biti radi sile koja nas nutkaše, cića k·oje 
svaki od nas biše slip. A pak videći ju van stana kraljeva odni nam svaku 
sumnju. 
- Maleche dakle pren da meu to znadiše misto gđi bi,še kreja sakrivena, 
za da mu je veća dika, za budući on tvard i usilan hoti igrati se s onon 
ženon u dilu strahovitu i s nemilon propašću porugati se pria nego zakolje 
dragu Dičicu. 
- I evo protiv njoj hojaše .i rukami joj vlase razpletivaše, ·a halje raz-
diraše gov·oreći: - Nepravdenice, reci mi sada gđi, gđi malo pria sakrila si 
tvoju dičicu? A ona odgovori: - A ti, iz kojih ruk' dažji karv, kamo si dio 
tolike brišne ; tolike od toliko Materi, oči i zenice? Ti p~taš i izćeš za dva 
samo, a ja za tisuća. 
- A da bi to Nebesa hotili da ja moje drago rojen'je iman u moJOJ 
oblasti! Koje gnizdo vas draguje i koji nohti iz mojih nidar ugrabiše vas? 
Da bih daj brišna to znala, prem ako bih meu klade i gvozdene ve;ruge i meu 
oružje nahodila se, .i prem ako bih i~bivena bila, ali u živi oganj gorila. Da 
vo sar.ce, ko drugu svitlost ne vidi, ne bih ga svukla od materine vire. 
- SLnci moji nesrićni! A koja srića, ali koje misto uzdarži vas i shranilo 
jest? Ali vas je u pepel abarnu živi oganj? Ali su van one duboke vode 
podali grob? Ji~bina pson i ptican? Ali ste učinjeni jedna igra od vHar 
nestrahovitih? Ali od mora? Ali ste ugasili s karvju praved.non žeju od mačih 
žestocih? 
- Ugasili? Ne, ne! Jošće, jošće napritkuje saržba onih nemilih i užganih 
trišćenjakov. I u ti čas Maleche ne da joj već na pri tkova ti svoje žaljen'je i reče: 
- Zaludu tajiš mi ono Mo zatajati ne možeš. Luda je milošća, ljubav smu-
šena pokrivati ono što tribuje odkriti. Sila gvozdena u svojoj sili milostivo 
sarce materino ukir.oti i ugasi. 
- Koja si ti Mati, toliko saDčena, da ono što se znade nećeš da kažeš? 
I ne hajati se od smarti ni od živ·ota, jeda ti to daje ljwbav od sinov' tvojih? 
Ah ova ista ljubav tiska !ruda da upravi njegovin sinovon. Tako joj reče. 
Priti joj, a ona sarčeno kakono ·bi muška glava buči i govori. 
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- Postavi me meu oganj i meu mač, žeži, ako umi•š, ubij, ubij! Velika 
bi mi srića bila razdi!Hi se s ovin životon. I ako me hoćeš strašiti veće nego 
strašiš, priti mi život, a ne priti mi smart. I čim tako govoraše, toliko veće 
utvarjena b iše u sarce svoje. Meu tim parvi Diti:ć zatvoren u onomu vino.mu 
sudu oglasi se svojim plakan'jen. 
- Nasmia se Maleche, i vazanši oni sud poče ga valjati, i kako igrati 
se s njime. Na imajući on gvozdene obruče ne mogaše mu ni vele ni malo 
škode učiniti. I videći tako hoće kušati ono što ne može !Desnica da satvori. 
Varže ga na oganj i učini da se prolie karv s vinon izmišam.a na tisuća čepov. 
- Gledaše Majka toliku silu, što kaže ona strahovita zvir koju biše 
odnio lončar iz kolievčice rojen'je svoje, i tisnuta od nemile milošće toliko 
jadno uzdisaše i plakaše da nje glas ali za bolje riti vijan'je razkladaše se 
po svoj župi. 
- Zatim harlo poteče po drugo ditešce i do·vede ga ona nesrićnica. I tako 
parvi učinjen jes jizb1na od strahovitoga ognja. A ona nev~oljna koja gledaše 
užižaše se nemanje neg u ognju od sadrž.ibe i od milošće, meu plamen od 
omraze i od bolesti. I ovako reče : - O tvardi i nemili ljudi, ako hoćete 
da se u prah i u pepel obrati, dosti bi van i zadovoljno bilo postavit ga u 
nidra moja. U ova nidra, u kojih Ljubav uzdarži žive svoje plamene kako u 
neumarlu peć. Da ako van je toliko drago tuje pogubljen'je, budući jednoč 
izgubila jeda•n dil mojega dobra, neću ni drugomu. Eto van je, dajen van ga 
u dar i u miru, i na ovi ostanak pokažite svaku nemilošću. Vazmite ga i 
pokle ste me od jednoga iZJbavili, neka ni drugi ne žive. 
- Kako se začu takovo govoren'je, u jedan čas vidih gđi izne karvavi 
mač i ono Ditešce izrani, daržin, stotima ranami. Dušica njegova sumnjiva 
meu tolike rane ke joj vrata otvorahu varćaše se ne ZJnadući mimo koji otvo•r, 
ali mimo koju ranu izajti imaše. I tako nekoliko posta, dokle iz onoga tila 
izajde. 
- I tada ona žena žalosna ovako poče govoriti: - Eto sam učinila do-
stojnu ~osvetu od moga slatkoga i rojenoga mista i tolikojer od moga nesrić­
noga sinka. O sluge nemiloga kralja, van li se pristoji ·osvetiti se u karv 
od himbe A1bine, rasap veliki od kuće kraljeve. Ubiste mi sarce moje, ali 
nećete pojti toliko veseli ~od moje nevolje. Oni zadnji kojega u momu krilu 
izraniste i ubiste biše mi sin od ljubavi i od naravi. Imali biste jure poznati 
Albinu koja dojaše Alesandra, sina kraljeva. Oni ki sada ondi na zemlji 
darhće i umire, on je našega kralja jedina ljubav. 
- Tako govori. A Vojvoda hoteći ju raniti hrti se neznan kako s oštrim 
punjalon protiva njoj . Ali ona s muškon vr.idnošću brez niednoga (s)traha 
uhiti oni punjal i s nJime hrabreno nje.ga izrani. I ja ga vidih omašćena u 
karv njegovu, i jedva vkovah. Zatim pade martav na zemlju. 
- I ako na tako dilovan'je osta strahovita svaka pamet od našega mno-
štva, promisli svak koliko jadovJtan glas nenadinji začuo se jest. Ta nepra-
vedna žena u ti čas bi uhićena i postavljena u tamnici i vele dobro čuvana 
od naših vitezovih. Ali jedna sama smart tolikoj šćeti mala jest pokora i 
kratka bolest. 
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Oni oholi i usi1ni kralj ne hti čekati da Poklisar dospije svoje govoren'je, 
i 1u oni čas vijaše se kako da bi bio Vladavac od vitri kad otvora vrata 
dubokoj njegovoj 'tamnici i izpušća vojnike morske sile od svita da se biju 
zemljon i s Ajer·on. Zateče se ka·ko bistan u Polači, .i evo u ti čas priđe toti 
Doride, k r alj ica, žena njeg·ova. 
I prem tada nesrićnica izhojaše iz vrat' skrovite komore sdružena od 
plačnoga i boliznivoga skupa žen' i Divic', budući joj malo pria na rukah 
donili karvavo i izranjeno nje Ditešce, uzdišući i cvileći vapiaše: - Gđi je, 
gđi je moje dobro. Gđi je, gđi je život moj? 
Kako no ona Božica ka iznajde glasje pokle u kraj mora Etne, gore privi-
soke, izgubi svoju Divojčicu, užga jele i dube zelene, i eto hitri Drakuni litajući 
ugrabiše ju, a ona izćući lipu mladicu u hip jedan bi i vijena i ugra~bljena . 
Tako prem hojaše ona <boLizniva, a pokle vidi dragoga Ditešca, pade joj 
tolika milošća na sarce, da od velike tuge prista plačući, i onako jadovna 
umuknu. Vidi tavbušac i jedno i drugo stegno sve izbušano; razdart vas kip 
njegov jedva se u jedno daržaše. Ranami kakono gradon izbien i vijaše se 
kakono Argo koji sto očiju imaše. 
O kako onada ona dva oka kako prem dva carl'ira vijahu se 1lminasta 
i potamnila bistrina njihova. Tako prignuvši mlohavo mican'je da misto 
plaču i pogledu govoreći: - O Bože, s kojimi prislatkimi uzdasi ifani zvizde! 
Bijaše se u parsi, raztarka zlato i razdri rusulice od vlas' i od lišca koje ljubav 
složila j est. 
Prignu obraz svoj na oni obraz priobražen, poče ga ljubiti i k njemu 
se pritiskova<ti. - Ko te je, reče, pa-iliko moja, tako nemilo izranio? Koliko 
velik grih protiv Nebu satvorih, da na ovi način ožalošćena i pedipsana jesan? 
Tako li ti daje otac tvoj krunu i kraljestvo? 
- Zvir u istinu od ostalih zviri vele veće nemila. Ljube zviri sinove 
svoje. Koja te sila Paklena potisnu na taku nemilos protiv jedinomu sinku? 
Eto si nasitio okrepenjenu volju tvoju. Uživaj , uživaj! A njegovu karv i moje 
cviljen'je da bi još pi'Iidobilo dobitće tvoje. 
-Ree' mi, dušo od zmie i od medvida, ree' mi, sarce od tvardoga kamena 
Diaspra, u što oni ditinjskin govoren'jen mogaše i kadar učiniti pomanjkan'je 
koji nikada ne poz:na pomanjkan'je niedno? Ka•ko može bi,ti Ditešce od mala 
vrimena da može pamet imati, i da u vrime u koje jošće povit stoji s palicami 
imaše pomanjkan'ja ko ima priti, podniti pokoru i pedipsan'je? 
- Ja nikada ne vjrujen da si ti človik, ni od človičaskoga simena poro-
jen. Tebe poda na svit Heliponte, ono more ko dili Asiu od Europe; ali 
Cerbar, duh pakleni brez niedne milošće; ali Scila, ali Karibdi, ne nasićeni 
školji od Driva koji mimo njih bflode se. Ali te zadoji ona tvarda i nemila 
Arpia meu množtvon od ljutih Drakuni i S irenih morskih. 
- A vi Nebesa to vidite i podnosite! Sinko moj, a ja živen i kasnim 
s rukon mojon podati smart sama sebi, budući mi sami radi tebe drag ovi 
život moj. Ako smartna sila činila je probliditi lišća tvoja rumena, ne tribuje 
nikako da veće moja zlovoljna i boli:zmiva i uhiljena od svake ruke i pro-
svitljen 'ja ostanu živa. 
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- I ako s tobon u jedno prikarš,i svako moje ufan'je oni koji ti život 
poda da ti ga i vaze, neće mi daj braniti u najzadnje vrime da te nasliduj en 
z duhon mojin, i da moje martvo tilo z tvojin u jedno u mau'taškoj postelji 
bude se ZJdružiti; i da se ne ubere cvit brez svoje Mladice. Tako razrušnik 
od moga razgovora jest satvoritelj od jedne pogibili, a od sto smarti. 
- Ah, koliko bolje biaše oni dan u koji se otvori plod moj, da u vike 
zatvore se oči moji, boliznivi od sarca. Ah koliko bolje biše onada kada 
gukaše na misto razgovora da ti mojon rukon dadem smartnu otrov, neg ono 
mliko iz parsi mojih. 
- Da ovi moji parsi odveće su ti nepravdeno lakomi bili. Ah luda ja! 
I ako jin tvoja težina draga biše nimah ti braniti za nadojiti druzih. Sada 
tebi, momu poljUibljenomu, u takoj bolesti neću se daj lakoma ukazati. I ako, 
sinko moj, koji si sada brez karvi, zabranih ti mliko, evo sada na misto mlika 
hoću da se nasitiš karvi moje. 
Na tako žaljen'je vijaše se nikako da se je malo omehčala tvardina onoga 
sarca od zviri. Milošća nikako pritegnula biše, a to svidokovaše jedna suz·ica 
prolita iz očiju njegovih. Ali ona imaše pod suknjon jedan nož u zlatne 
korice. Izne ga i u jedan hip rani sama sebe i pade na vratih bhda i martva. 
Nima vrimena tada ona množ žen' koja se u družbi nahojaše uztegnuti 
saržbenu ruku. Irud isti barzo >doteče za pomoći ju. Ali zaludu. Od bolesti 
i od čuda darhćaše, i kako van pameti biše vas ostinuo. Bhdi1o njegovo pri-
kladaše kamenoj Prilici. Pria imaše samo sarce kamenito, eto sada kamenita 
su sva uda njegova. 
Nemili kralju, pun tašće slave, što ćeš reći sada? Vidiš koliko je himbeno 
svitovan'je ljusko. Gđi stanovito daržaše da ćeš uteći, toti prem najde tvoju 
smartnu pogibil. Sinka i kraljestvo uzhraniti hotio si, eto u jedan hip gubiš 
i sinka i kraljestvo. Odluka tvoja na ·te obalila se jest, i od tebe istoga pria 
se pedipsa pomanjkan'je nego bi stvoreno. 
Kakono jedno udo usičeno, ali od oštroga mača probodeno ne šalje vani 
u oni hip karv jošće ustrašenu i biguću. Ali u čas paka kad se odsvisti 1 CUJe 
oni udorac, u jedan čas iz one ['ane počne teći carljeni potočac kako ri-čica 
od karvi. 
Tako kralj nemiH kasno se opomenu, jer ne čekana boles biše mu jezik 
zavezala. I pokle da misto tuzi njegovoj razbi mučan'je, pusti uzdahe, a iz 
očiju njegovih tecihu suze kakono dvi ričice od plača. Pade ondi gđi žena 
i Ditešce martvi ležahu kako dva kamena, u more od carljene karvi . 
- Eto komu tužnu pogledan'ju oči boliznivi kasnite zatvorite se! Ali 
vas Nebo uzdarži za dati pogled mlabn potokon. Ali vas otvorenih darži 
ljuta boles. Alesandro, Alesandro! Oh me, ne čuješ? Cvite od duše moje pri-
rizan u travi. Dori, Dori! Ne čuješ i ne odgovaraš? Ah zašto mi sakriješ 
Sunce od tvojih lipih očiju? 
- Ah brišan ja, koga pri, alri. koga posli iman plakati. Tebe, sinko, ali 
tebe, ženo moja? Tebe tisnuta u naj liplje poživljen'je od vrimena tvoga, 
ali tebe martva na dan od rojen'ja rojen na smart? Plakati ću tužan san sebe 
istoga u vas. Plakati ću moje isto zlo u drugih sriću. Dakle od moje krune 
prisvitla odića ima biti Sinak, žena i karv vaša. 
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- Ah od kolike nemilosti brišan i zlovoljan Otac. Zlo rojen sinko i pod 
lakomon zvizdon začet. Ovoli je Pristol'je, ovoli je š~bica od kraljestva, koju 
ti spravi? O ka je ono žalosna priprava? Postelja muža i žene pritvorena 
u postelju martašku! Lišca tvoja koja do nikoliko vrimena ufah opošteniti 
piran da će sada sprovod imati. 
- Smušena ma pamet. Ko to hoti, ali tvoje pomanjkan'je, ali moja odlu-
ka? I kako učini se Viće brez Vića; i ko mi pamet vaze, i kako ista pamet 
osta slipa; i da mi ne dojde u pamet onada kada zapovidih Ubojstvo, da se 
ti ne zahraniš. Ali to bi vaše pomanjkan'je, izdaica svitlo.Siti i plameni nepra-
vedni zvizde nebeske. 
- Ali ću reći da bi vaše dilovan'je, sile paklene, koje me nutkahote 
i tiskakote. Ne, ne! Ja san satvorih grih; ja od zla moga učinih se meštar i ja 
ga ubih. Ja razdilih pošten'je od -odiće moje kraljeve, i ja razdilih život moj 
od žviota moga, koji imaše samnon ·i nakon mene biti uzdaržan'je od kralje-
stva i ·roda njegova. 
- Deh sada koja osveta, Sinko nesrićni? Nesrićni sinko i od nesrićne 
Majke porojen! I koja sardŽ!ba zadov.oljena može biti i nasititi silu takovu? 
Ti ćeš platiti, nevoljni oče, ne ona zlobna i nevirna žena koja ga odgoji. Ne 
ona množ od mojih podložnikov, ne. Još prid tv.omu osinu da bi mi dopušćeno 
bilo s mojin kraljestvom posvetiti samoga sebe. 
- Kraljen se već zvat neću, a ocen niman se nikako imenovati, i ako 
otac i kralj nisan bio, odvargan .se osobito. Ja san bi čudo sramotno, sila 
paklena, i još gore ako gore najti se može, nedostojan od tebe pokle te 
martva gledan. Ah sada kad poznaj en kasno zlo koliko zavidin onoj Dičici 
zaklanoj. I kako danas u meni dospije svaka radas, tako bi imao zajedno 
i život dospiti. 
- Da bi mi daj dano bilo one dušice gole, koje ja svukoh malo pria od 
mesa njihova, obući jih opet sada; za istanovice svući jih i pJ"idati telesa 
njihova nemilin zviron i vitru i mrazu. I ako milostivo Nebo prialo bi jih, 
da bi mi dopušteno tolikojer prognati jih iz Neba u vike. A paka da bi me 
svit zvao da san nemil ne b ih mario. 
- Ko će mi dodati •oštri mač koji prisiće i zkrati vesel'je moje, neka 
ono oružje ko ubi sinka ubi·je i Oca. I ako jedna žica pritargnuta, jes:t neka 
ni druga ne ostane. 
Ta:ko žaljaše. A meuto sve stan'je i svi puti veliki rasap, već na naj 
zadnje vrime dognat, cviljahu i plakahu. 
I čim se slišaše takovo plakan'je, ane blažene Dušice neumarle bihu svoja 
krela napravile da putuju put tamnice od starih Otac'. 
Kakono u gustinji strahovitoj od dublja zelenoga na litnjoj vedrini, oni 
leteći i bigući carvci zahodeći s onom darhaton svitlošću kažu putnikon 
i pastiron one i•skre njihove kako od ognja, tako od s(v)itlosti lažive ono 
ditešce koi ju nasliduje većekrat privaren i porugan ostane. 
Ali kakano one pomnjive i obartne pčelice po vitracih od one mirisne 
gore Hyble, u vrime od lipoga Aprila meu rusulicami i meu •rumenim cvić'icen 
gredu opijajući slatkost od ovoga i od onoga cvitja. P-oton to.ga učine se umiće 
Meštrovice plemenitoga grajen'ja kućic' njihovih od pribiloga voska i miris-
noga cvitja. 
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Tako one blažene Dušice sve vesele putovahu. I našlo se je ko jih je očito 
vidio u jedan lip oblak od plamena, ukrunjene svitlimi krunicami u veselomu 
zkupu, izrejene u jedno veliko kolo, tancajući, poje pojeći i vence vijući. 
Razajdoše se markli oblaci, a Nebo svojon vedrinon i svitlimi zvizda:mi 
dobitću njihovu veselo se smijaše. Vitraci uzdaržeći krela raholahu se u 
njihovo tancan'je. Ajer na tisuća načini i!graše se s vitraci i s ptičicami s 
velikim vesel'jen, a Zora skupivši karvave rose, pritvori u drago kamen'je 
na parsi i rozice na kose. 
Nasmiaše se jezera, a carna vrata gv,ozdena od Tamnice martaške, koja 
od starih Otac' tmine zatvarahu vijahu se kako pozlaćena od one svitlosti. 
Toti oni kralj spievalac, oni jaki Pastir naslonia biše na kraj Lethe rike 
tminaste citaru i šibicu, bilig od vladan'ja kraljestva njegova mimošasnoga. 
A pomarčane livade od kraja rečene rike na kojih neplodne grane steći 
žalosne ptičice u vike zamukuju, a ona livada nastojaše zkubiti vlase od 
novoga cvitja, kada prem množ ona pnisvi>tla, leteći po Ajeru brez niedne 
svitlosti rani svitlošću svojon oči i sta>n'je njeje. Zatim iz parsih onoga kralja 
Pastira izajde slatki glas ovako govoreći: 
- Veseli, veseli glasi! Ev·o Pokljisari od nebeske nami obećane svitlosti. 
Vidite li trake carljene pokljisare od dneva koji se nam probliža? Barzo će 
dospiti staro vrijen'je, barzo će nan se podati slobod dopušćena. Evo jur 
izhodi sunce ko zlati naše tmine. Poklonimo se ,i pozdravimo Zoru! 
- Mir vami, slava vami! Evo vi pridoste, drugo spasen'je naše. Da koje 
su toliko jadne rane? Ko prikla vrate vaše i tiho izprobada ljutimi mači glave 
vaše? Ah koje parsi, ah koje sarce bi tol,iko tvardo? Ah koja uroka, ah koji 
mač smia jest takovu nemilos uči:niti? 
- A vas tada ko uzdarži u vas istih, o valovi morski? O vitri, ko van 
ne dopusti da možete puštati triske iz marklih oblakov, i da tako nepedip-
sano diLo ima pojti od pravednoga Boga od osvete? Dilo za činiti meu 
saržbon vikovnjon čuditi se sile Paklene i osramotiti isti Pakal. 
- O posvećeni, o sveti, o dragi i blagoslovljeni Mučenici, obrani od veli-
koga Vojvode da umrete pria zanj, neg on za vas. Jabučice nezrile utargane 
od tvarde ruke i nezrilo cvitje od vartla njeg,ova poškropljeni s roson od iste 
karvi. Rusulice mirisne, izrasle meu dračje od velike bolesti; 
- Mladi žilji, netaknuti zensamini napravljeni s carljenon pićon boža-
stvenon, stvoreni i shranjeni za vartle Boga živoga za napuniti Nebesa. Grane 
silnom rukon odsičene, po silu izvojene od hreva koji vas je rodio i dojio. 
Malačni i razbiveni kamišci, na kojih sveta Mati Crikva ima se graditi; 
- Divci, koji nam boliznivin na čelo nosite pisano ime Spasitelja. Pri-
proste i pravedne Dičice, bile i neoskvarnjene Golubice. Posvetilišća oprana 
u karv Jančića od nemi1oga mača otvorena i kralju od svetih prikazana; 
- Hodite, dusi prisvitli, lipe Dušice; hodite srićna Dičica za dati nam 
jure nove glase od čekana vesel'ja u susistvu. O kraljice, o karvi, o kapljice, 
ali ne kapljice, nego o zvizde, ali ne karvi, nego odićo carljena i carljeni 
rubini, drago kamen'je dostojno satvoriti bogatu i izuću krunu Isuka·rstovu i 
zaručnice njegove. 
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- Rane srićne, ali peča>ti i bili'zi od podnošenoga mučen'ja živi i istini, 
od slave i pošten'ja stanoviti zakladi. Od milosti i od ljubavi jazici govorni. 
Nu, sada ko će se najti da se od vas odvarne i da nebi prao vas suzami i otra 
s celovi? I ko je to, o raztarkana ljubavi, ko nebi popio u čašu od mi1ošće 
tolike slasti vaše? 
- Zeli Nebo od oštropak' karvi vaše u misto njegove svitlosti da se daje. 
Rada bi Misec toliko izućim carljenilon prirbi1o lišce da okropi. U taki bist·ri 
potočac zvizde i Angeli vesele se ogledati. U tako lipo more ište i radi sunce 
da se ocarljeni i omasti. 
- O pridragi uzdasi, o mile suzice! Od vašega obraćen'ja i od vašega 
pojen'ja slatkoga uče se Nebesa obraćati i pojiti. O slatka bolesti, od koje 
mučen'ja svu svoju radost ima vesel'je. O lipa smarti i lipo priata, koj-oj od 
cine i od pošten'ja isti život misto daje. 
- Deh ljube:>Jnive i lipe Dušice, kolike Palme i koli-ke krunice oni veliki 
Otac spravio jest van u njegovo kraljestvo na Nebi? A koja jest veća slava 
neg pri.moći jakost Paklenu, pridobiti tvardoga kralja i množ oružanu, 
vitezi brez oružja, goli vojnici, od Dičice učinjeni šćiti. 
- Sada gori u veloj Polači zvizdami urešenoj oni ki vas poslao jest 
kraljuje i uživa, gđi svaki od vas imati će družbu anjelsku, zaplinjen je 
dostojno od dobitja vašega. Toti će vas viditi odvijati bile i carljene barjake 
i bandire od pravednosti i od smarti; i zadobit će meu onu množ gđi od onih 
razdartih i karvavih vaših pašic' č1nite visoke i velike standarde. 
- O mnoštv.o hraihreno u muci tolikoj i takovoj, koje vele veće karvi 
nego mlika prolili jeste. Jedan dan samo bi van početak i dospitak. I u parvi 
dan imaste naj zadnju noć. Usilni bihote kušati smart i bolest, kad ne pozna-
vahote ni smart ni bolest. I s razdartimi jidri dovedoste u porat drivo, koje 
maLo pria u More varženo biše. 
- Možete pak ovako reći: Mi, mi, igravci neumići upadosmo u igru i 
uzdvignusmo se u skutu Božjemu. Mi, mi od puta mhčjega mladi cicavci 
zabiliža.mo biEnju od stupaji karvavih. Mi, mi z blaženimi nožicami našimi 
Nebesa tlačimo. Mi, mi od mlohave i razpušćene pelenice vidili smo pria Nebo 
neg.o Sunce. 
Tako gov-oraše. I one pr1bile Dušice razbiše u jedan lip glas i osin njegov. 
A oni Stari Oci zdv~gnuše k Nebu palme ufajući napokon dospitak od toliko 
duge Noći. A lagahna težina od one Dičice hojaše po strahoti od onih martvih 
spili. A u lišca sveta njihova odgovaraše plač i suze. 
Svar ha. 
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